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Denne rapport evaluerer samarbejdet mellem Odense Centralbibliotek og AOF Odense omkring projektet 
“Arbejdspladsen som læsearena”. Projektets formål var at etablere læseklubber på virksomheder med 
mange læsesvage medarbejdere. Læseklubberne etableredes for at styrke de læsesvages læsefærdigheder 
og derigennem udvikle lyst til læsning. Antagelserne omkring projektet var at læseklubberne giver 
medarbejderne nogle gode, anderledes oplevelser på arbejdspladsen, at medarbejderne får mulighed for 
at opdyrke nye, tværfaglige sociale relationer, og at medarbejdernes læseevne gennem materialer, de selv 
har været med til at vælge og dermed føler noget for, fremmes. Det antages endvidere at læseklubberne 
kan bruges som platform til at introducere medarbejderne for digitale medier og selvbetjeningsløsninger. 
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1 
LæseFitness – i 
form med ord og 
bogstaver 
 
“I kølvandet på overgangen 
fra industri- til videns-
samfundet følger enorme 
informationsmængder, som 
kan være svære at overskue 
for de fleste. Og det kan 
ligefrem være en uover-
kommelig barriere for de 
medarbejdere, der ikke har 
tilstrækkelige læse-, skrive- 
og it-færdigheder.”  
 Lemmergaard, J. (2013) 
Kolofon 
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2 
Forord 
 
I nærheden af hver 6. dansker (OECD, 2013) har svært ved at læse. Samtidig skærpes 
kravene til læsning og stavning generelt grundet større fokus på dokumentation og 
afrapportering. Med økonomisk støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier har 
Odense Centralbibliotek i samarbejde med Vandcenter Syd og AOF etableret en 
læseklub for Vandcenter Syds læse- og stavesvage medarbejdere. Projektet er 
forløbet over 1½ år i perioden fra 1. februar 2012 til 1. september 2013, og projektet 
har fulgt projektplanen. Denne rapport er en evaluering af projektet.  
Formålet med læseklubben har været at motivere medarbejdernes læselyst og 
evner samt at stimulere til øget ansvarsfølelse for egen læring. Endvidere har målet 
været at introducere de læse- og stavesvage medarbejdere til bibliotekets 
mangeartede tilbud – herunder nye medier. Projektet har haft karakter af at være et 
udviklingsprojekt med fokus på konceptudvikling.  
Denne rapport tjener som dokumentation af projektaktiviteterne og evaluerer 
projektet kvalitativt for projektets parter med henblik på faglig og metodisk 
opsamling og udvikling. Rapporten er både en general erfaringsopsamling samt en 
vurdering af effekten og anvendeligheden af læseklubber for medarbejdere med 
læse- og skrivevanskeligheder. Rapporten formidles primært til bevilger af 
projektmidler Styrelsen for Bibliotek og Medier og til projektets arbejds- og 
følgegruppe. Rapportens konklusioner kan bruges af andre som ønsker at etablere 
virksomhedslæseklubber i samarbejde med biblioteker og naturligvis til at skabe 
yderligere opmærksomhed om læsesvage og ordblindes udfordringer.  
Som afsæt for evalueringen har evaluator i projektforløbet haft adgang til alle 
relevante data i projektet. Der har været adgang til deltagelse i relevante møder 
samt været indsigt i dagsordener og referater fra møder. Rapporten er skrevet på 
baggrund af følgende datagrundlag: desk research (projektbeskrivelser, referater fra 
styregruppemøder og generelle litteraturstudier), 7 dybdeinterviews med 
bibliotekarerne i projektet, repræsentanter for AOF og repræsentant for Vandcenter 
Syd, 3 fokusgruppeinterviews med læse- og skrivesvage deltagere og 8 
observationssessioner. Samtlige interviews er transskriberet og efterfølgende 
analyseret. Data fra alle ovenstående kilder er indgået som baggrundsmateriale for 
evalueringsrapporten. Projektdeltagere eller andre involverede i projektet kan ikke 
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3 
tages til indtægt for de konstateringer, vurderinger og anbefalinger, der indgår i 
nærværende evalueringsrapport. De er udelukkende evaluators.  
Generelt er der tale om et meget beskedent datagrundlag, hvorfor evalueringens 
resultater skal tages med forbehold. For at kunne konkludere noget med større 
sikkerhed bør projektet gentages i større skala og med større systematisk 
dataindsamling. Dog betyder de rolle, som interviewpersonerne har haft i projektet, 
at der er tale om interessante og værdifulde data. Interviewpersonerne 
repræsenterer projektets forskellige aktører, hvilket styrker brugbarheden af 
datamaterialet. 
Tak til alle deltagere i projektet ”Læseklubben – arbejdspladsen som læsearena” for 
jeres villighed til at bidrage med alle ønskede data. Tak til Charlotte Jorsal for 
væsentlige bidrag til evalueringsrapporten.  
 
 
God læselyst! 
 
 
Evaluator 
Lektor, Ph.d., Jeanette Lemmergaard 
Syddansk Universitet, Institut for Marketing & Management 
November, 2013 
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6 
1. Indledende beskrivelse af projektet 
 
Projektet “Læseklubben – arbejdspladsen som læsearena” har haft til formål at 
etablere og facilitere dialogbaserede læseklubber på virksomheder med mange 
ufaglærte medarbejdere. Igennem etablering af interessedrevne læseklubber i 
arbejdstiden har målet været at styrke især læsesvage medarbejderes læseevne og 
derigennem udvikle/styrke lyst til læsning. Mere specifikt har læseklubberne haft til 
formål at: 
 
• Give medarbejderne nogle gode, anderledes oplevelser på arbejdspladsen 
• Give medarbejderne mulighed for at opdyrke nye, tværfaglige sociale 
relationer 
• Fremme medarbejdernes læseevne gennem materialer, de selv har været 
med til at vælge og dermed føler noget for 
 Introducere medarbejderne for digitale medier og selvbetjeningsløsninger 
 
Odense Centralbibliotek har udbudt læseklubber der er skræddersyet til de(n) 
deltagende virksomhed(er) i samarbejde med AOF Odenses projekt 
”Videnssekretariat inden for jobrotation.” Målet har været rekruttering af 2-3 
virksomheder med mindst én læseklub pr. virksomhed med ca. 10 deltagere i hver 
læseklub. Syddansk Universitet, repræsenteret ved Institut for Marketing & 
Management, har fungeret som evaluator på projektet. Projektet er blevet etableret 
og drevet af følgende bibliotekarer fra Odense Centralbibliotek, som også har 
faciliteret læseklubberne i tæt samarbejde med virksomhederne1:  
 
Mette Gregersen, bibliotekar 
Odense Centralbibliotek 
Tlf.: 6551 4354 
Mail: mgr@odense.dk 
Anne-Mette Nielsen, bibliotekar 
Odense Centralbibliotek 
Tlf.: 6551 4354 
Mail: anie@odense.dk  
 
                                                             
1
 Det skal bemærkes, at det kun lykkedes at etablere én læseklub. 
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7 
Bibliotekarerne har etableret kontakt til virksomhederne og oprettet læseklubber, 
hvis møder primært blev afholdt på Odense Centralbibliotek. De har etableret en 
mindre samling af relevante materialer, som kan bruges til læseklubber for 
læsesvage og ordblinde deltagere. Bibliotekarerne har endvidere afholdt 
arrangementer med kendte mønsterbrydere og forfattere, hvor de læsesvage og 
ordblinde har haft mulighed for at gå i dialog med de inviterede gæster. 
Bibliotekarerne har endvidere faciliteret at deltagerne i læseklubberne er blevet 
introduceret til brugen af Odense Centralbibliotek og til digitale 
selvbetjeningsløsninger (fx NemID, Borger.dk). I læseklubberne er endvidere 
inddraget nyere teknologier og medier – fx. e-bøger, lydbøger og SMS Press. Også 
introduktion til ny teknologi og specifikke hjælpemidler for læsesvage til at 
understøtte læsning har været en del af projektets målsætning.  
 
1.1 Styregruppe og evaluering 
 
Til at følge projektet blev nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra 
Odense Centralbibliotek, AOF og Syddansk Universitet. Styregruppen har fungeret 
som en form for bestyrelse, som har støttet bibliotekarerne i projektets udvikling. 
Udover at bidrage til projektets udvikling og fremdrift har styregruppen løbende 
inspireret og kvalitetsikret det arbejde som har fundet sted i projektets forskellige 
faser.  
Syddansk Universitet er repræsenteret ved Institut for Marketing og Management 
har haft til opgave at teste og evaluere virkningen af samspillet mellem biblioteket 
og virksomhederne omkring etablering og drift af læseklubber for voksne med 
læsevanskeligheder. Grundet det beskedne antal deltagere i projektet er evaluering 
dog alene tilgået kvalitativt, da en kvantitativ evaluering er ikke mulig på et så 
beskedent grundlag.  
Evaluator lektor, ph.d. Jeanette Lemmergaard har foruden at gennemføre dybde- og 
fokusgruppeinterviews deltaget i flere af styregruppemøderne, som en del af 
evalueringsprocessen.  
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8 
1.2 Projektets særegen 
 
Projektets unikke karakter er bibliotekets aktive deltagelse i og understøttelse af et 
af virksomhedernes Corporate Social Responsibility (CSR) tiltag igennem facilitering 
af læseklubber i arbejdstiden for - i dette tilfælde - læsesvage og ordblinde 
medarbejdere. Folkeoplysningsforbundet AOF understøtter biblioteket med 
kompetencer og viden omkring læsesvage- og ordblindeundervisning generelt. AOF 
inddrages endvidere aktivt i arbejdet ved at afdække de læsesvage og ordblinde 
medarbejderes læse- og staveniveau igennem individuelle indledende tests og 
samtaler. AOF har ved projektets afslutning gentaget de indledende tests på 
opfordring af evaluator med det formål at undersøger, hvorvidt projektet har ført til 
en ændring i medarbejdernes læse- og staveniveau.  
Det unikke samarbejde mellem bibliotek, folkeoplysning, virksomheder og forskere 
forventedes at skabe en synergieffekt, som kan fremme bibliotekets synlighed.  
Projektet har endvidere betydet, at bibliotekarerne er blevet bedre klædt på til at 
betjene målgruppen. Læse- og stavekompetencerne hos virksomhedernes 
deltagende medarbejdere øgedes – og deres lyst til at læse blev endvidere også øget 
over projektperioden. Samtidig blev deltagerne mærkbart mere fortrolige med 
biblioteket og dets mangeartede tilbud. En afledt effekt af projektet er en oplevet 
øget trivsel og motivation blandt deltagerne i forhold til deres arbejde. Deltagernes 
tidsforbrug i projektet var en del af deres arbejdstid, og hovedparten af deltagerne 
havde ikke selv meldt sig til deltagelse, men var af HR eller deres nærmeste leder 
blevet opfordret til at deltage.   
Endeligt er projektet første trin i et større fællesprojekt, hvor Odense 
Centralbibliotek, Syddansk Universitet og flere nordiske lande vil søge midler, til en 
målrettet indsats i Norden omkring skabelse af virksomhedslæseklubber for samtlige 
medarbejdere, som instrument til øget fokus på medarbejderes trivsel og Corporate 
Social Responsibility. Følgeforskning tilknyttes det samlede projekt. 
 
1.3 Projektplan og erfaringer 
 
Projektet var berammet til perioden; 01.02. 2012 – 01.09. 2013. I perioden februar 
2012 til juli 2012 nedsattes projektorganisationen. Samarbejdet med virksomheder 
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9 
etableredes og afklaredes, og der rekrutteredes medlemmer til læseklubberne. 
Inddragelse af AOF og deres særlige kompetencer på området blev afklaret og 
program for læseklubberne for resten af projektperioden blev udarbejdet. 
I perioden august 2012 til juni 2013 afholdtes læseklubmøder og arrangementer for 
de læsesvage og ordblinde deltagere i læseklubberne. Der var ved projektets 
begyndelse planlagt et større afsluttende litteraturarrangement, hvor 
virksomhedernes øvrige medarbejdere skulle inviteres til at høre om deltagernes 
oplevelser og opnåede resultater. Ved denne lejlighed var det tiltænkt at også en 
kendt forfatter skulle deltage. Litteratur arrangementet var tiltænkt at finde sted i 
juni 2013. Endvidere var det planlagt, at resultaterne af projektet skulle formidles til 
de danske folkebiblioteker ved en større workshop.  
Grundet udfordringer med at finde engagerede virksomheder til at deltage i 
projektet, og det dermed relativt beskedne antal deltagere, afsluttedes projektet 
dog med et mindre arrangement ”Ord på Programmet” som fandt sted i Vandcenter 
Syds lokaler torsdag d. 29. august 2013 på Ejby Møllevej i Odense i tidsrummet 
13:30 til 14:30. Ved arrangementet deltog projektets aktører samt interesserede fra 
Odense Centralbibliotek, AOF og interesserede medarbejdere fra Vandcenter Syd. 
Samtlige aktørerer i projektet bidrog med erfaringer og arrangementet afsluttedes 
med en halv times stand-up med Omar Marzouk om det at være ordblind.  
 
1.4 Projekts opstartsvanskeligheder 
 
Ved projektets etablering forventedes 2-3 samarbejdspartnere i form af 2-3 
innovative virksomheder fra Odense området, som ønskede at gøre en ekstra 
indsats for at fremme medarbejdernes trivsel og læsefærdighed igennem oprettelse 
af mindst én læseklub med ca. 10 deltagere pr. virksomhed. 35 virksomheder blev 
kontaktet med skriftligt specialudviklet PR-materiale, opfølgningsmail og 
efterfølgende med telefonisk opfølgning af bibliotekarer fra Odense 
Centralbibliotek.  
Det var dog generelt vanskeligt at få deltagere til projektet “Læseklubben – 
arbejdspladsen som læsearena”, og etablering af samarbejdsaftaler med 
virksomheder har været projektets største udfordring. Trods en ihærdig indsat fra 
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10 
projektteamet resulterede det opsøgende arbejde kun i samarbejdsaftaler med to 
virksomheder: Vandcenter Syd og rengøringsselskabet Bidstrup Jensen. Aftalen med 
rengøringsselskabet Bidstrup Jensen blev dog aldrig effektueret grundet 
forretningsmæssige omstruktureringer hos selskabet i projektperioden. 
Nærværende evalueringsrapport er derfor alene baseret på én læseklub etableret 
hos Vandcenter Syd (bestående af fem medlemmer; to mænd og tre kvinder). Ingen 
andre virksomheder har ønsket at deltage i projektet ved at give deres 
medarbejdere mulighed for at deltage i læseklubber i arbejdstiden. 
 
Et eksempel på flyer udviklet til formålet ses i figuren nedenfor. 
Figur 1: Flyer  
 
 
Det vurderes, at mulige årsager til den manglende tilslutning til projektet fra 
potentielle virksomheders side kan skyldes: 
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11 
• At medarbejderne på bibliotekerne ikke ved, hvordan de skal henvende sig 
med gode ideer til samarbejde og der mangler videndeling omkring ‘best 
practice’ inden for bibiliotek-virksomhedssamarbejder. 
• At medarbejderne på bibliotekerne mangler værktøjer til at demonstrere det 
kommercielle/innovative potentiale i bibliotek-virksomhedssamarbejde med 
risiko for at virksomhederne opfatter, at indgåelse i et projektsamarbejde vil 
betyde for meget proces og for lidt resultater. 
• At det tager for lang tid før samarbejdet bliver konkret. Megen dialog og 
kommunikation mellem parterne, kan opleves af virksomhederne som 
omkostningsfyldt og tidskrævende.  
• At virksomhederne mangler incitamenter for at deltage i samarbejdet, fordi 
ingen af parterne er sikret udbytterige resultater af et eventuelt samarbejde. 
• At der opleves en kulturkløft mellem bibliotekerne og virksomhederne, og at 
man ‘taler forskellige sprog’.  
Det skal dog her pointeres, at lignende udfordringer også opleves i andre offentlige-
private projektsamarbejde.  
Endeligt kan vanskelighederne med at rekruttere virksomheder til projektet skyldes 
en generel afmatning som konsekvens af finanskrisen. En afmatning som har fået 
mange virksomheder til ensidigt at fokusere på drift.   
 
2. Hovedkonklusioner 
 
Det har i mange år været almindeligt, at arbejdspladser tog sig af de ansattes fysiske 
trivsel igennem målrettede interventioner. Fx tilbyder nogle virksomheder – ud fra 
et noget-for-noget princip – en time om ugen i arbejdstiden til de medarbejdere der 
vil dyrke motion, mod at medarbejderne også selv giver en time om ugen, forstået 
på den måde, at den enkelte medarbejder bruger en arbejdstime og en time af sin 
fritid til fx at deltage i motionsløb eller svømning med kollegaer. En ny tendens 
spores dog, hvor virksomheder også har fokus på medarbejdernes åndelige og 
mentale trivsel. Det ses således oftere og oftere at virksomheder i deres 
sundhedsstrategier både vægter den fysiske sundhed og det mentale velvære. Og 
med god grund, idet mentale, fysiske og sociale funktioner er direkte afhængige af 
hinanden (WHO, 2004).  
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12 
Der er generelt god dokumentation for, at indsatser til fremme af mental sundhed 
har positiv effekt. Indsatser kan øge arbejdsglæden og iderigdommen. Ligeledes kan 
indsatser nedsætte fraværet markant. Dertil kommer at indsatser til fremme af den 
mentale sundhed kan være gode i forhold til virksomhedens image, da tiltag kan 
være en måde at profilere sig på, både indadtil og udadtil i forhold til kunder, 
lokalsamfundet og den bredere offentlighed, som har betydning for virksomhedens 
eksistens.   
Begrebet ’mental trivsel/sundhed’ har rødder i psykiatrien og i psykologien 
(Bertolote, 2008), og har været defineret forskelligt igennem tiden. Traditioner 
indenfor hhv. psykiatri og psykologi har dannet grundlag for to modeller – den 
negative og den positive model – til beskrivelse af mental sundhed. Den negative 
model, som bygger på medicinsk forskning og som betragter metal sundhed som 
fravær af psykisk sygdom, og den positive model, som er skabt på baggrund af 
humanistisk forskning. Her sidestilles mental sundhed med psykisk velbefindende 
(Hosman, 1997).  
Denne rapport bygger på forståelsen af mental sundhed, som en positiv tilstand af 
psykisk velvære, som blandt andet findes i kapaciteten hos den enkelte medarbejder 
til indgå i harmoniske relationer med andre og til at deltage i en konstruktiv 
forandring af det sociale eller fysiske miljø (WHO, 2005). Hvorvidt både den negative 
og den positive model rummer dimensioner af mental sundhed som kan være 
overlappende, og hvorvidt den her valgte tilgang til begrebet derfor kan kritiseres 
for at være reduktionistisk, ligger udenfor nærværende evalueringsrapport at 
diskutere.2  
Netop læseklubkonceptet, hvor medarbejderne mødes i arbejdstiden for at 
diskutere bøger, kan være med til at fremme læseklubdeltagernes velbefindende og 
trivsel samt deres evne til at møde hverdagens udfordringer. Med andre ord, 
konceptet kan være med til at fremme den mentale sundhed. Læseklubkonceptet 
kan skabe bedre relationer og sammenhold på tværs af virksomhedens afdelinger og 
kan øge kreativiteten blandt medarbejderne. Igennem den fælles oplevelse af 
litteraturen skabes et fællesskab baseret på en særlig form for tillid, som gør det 
muligt for deltagerne i projektet at åbne op for personlige sider i deres liv og dermed 
for ting, som kan være svært at tale om som fx læsevanskeligheder og ordblindhed.   
                                                             
2
 For uddybende diskussion se ’Fremme af mental sundhed – baggrund, begreb og determinanter’ 
udgivet af Sundhedsstyrelsen (2008), http://www.sst.dk   
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13 
Nærværende undersøgelse viser, at læseklubkonceptet helt generelt giver 
medarbejdere noget at være fælles om - andet end arbejdet. Det at mødes med 
jævne mellemrum i arbejdstiden for at opleve og dele litterære oplevelser giver en 
værdifuld adspredelse og en mulighed for at tale om andet end det, som er 
arbejdsrelateret. Samtlige deltagere i projektet har udtrykt, at de igennem projektet 
har opbygget en subjektiv følelse af velbefindende og har opnået en følelse af 
personlig mestring. Endvidere har projektdeltagelsen tydeligt forbedret dialogen på 
tværs af virksomhedens forskellige afdelinger, også selvom det specifikke projekt 
alene var et tilbud til læsesvage og ordblinde. Flere af deltagerne udtrykte, at efter 
at have deltaget i projektet kunne de tale med, når andre af deres kollegaer talte om 
de nyeste bøger de havde læst. 
Lignende strukturelle erfaringer findes fra andre virksomhedslæseklubber. 
Eksempler på virksomheder med formaliserede læseklubber, som ligeledes har 
oplevet forbedringer i det mentale arbejdsmiljø: 
 Easyfood 
 Skanderborg Kommune 
 Georg Jensen Danmark 
 First 
 Jyske Bank 
 Imageconsult 
 Spark 
 IBC InternationalBusinessCollege 
 SUS 
 Tre-For  
 Ikast-Brande Kommune 
 Isabella 
Disse virksomheder har dog ikke udbudt læseklubberne specifikt til læsesvage og 
ordblinde, men til samtlige af virksomhedernes medarbejdere.3 
Specifikt i forhold til læseklubber for læsesvage og ordblinde bidrager konceptet 
yderligere til at læselysten stimuleres, samtidig med at læsekompetencerne 
                                                             
3
 Se for yderligere information: http://carstenborch.dk/2012/02/29/forsker-dokumenterer-at-
l%c3%a6seklubber-pa-arbejdspladsen-%c3%b8ger-innovationen/  
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14 
opgraderes, når læseklubben kombineres med regulær læse- og stavetræning, som 
det skete i nærværende projekt. Deltagerne i den aktuelle læseklub havde alle 
tidligere deltaget i mere regulære læse- og stavekurser, hvor man ikke arbejdede 
med indholdet af de læste tekster. Men netop kombinationen i dette projekt, hvor 
både teksterne dannede grundlag for en god dialog og læseklubmøderne blev 
kombineret med mere traditionel læse- og stavetræning skabte en særlig gevinst for 
medarbejderne, som alle øgede deres læsefærdigheder i løbet af projektperioden.  
AOF understøttede den mere konkrete læring vha. stave- og læseøvelser, og AOF 
kom i det aktuelle projekt til at spille en væsentlig rolle, da deltagerne efterspurgte 
både testning og mere konkret undervisning. Et vigtigt opmærksomhedspunkt er, at 
projektet i sit udgangspunkt ikke havde indtænkt at mere traditionelle stave- og 
læseøvelser samt test af færdigheder skulle spille en væsentlig rolle i projektet. Men 
deltagerne efterspurgte dette og deres efterspørgsel blev imødekommet. 
Bibliotekarerne justerede på den måde løbende programmet i forhold til 
deltagernes ønsker i bestræbelserne på at opnå størst muligt udbytte og succes med 
projektet. 
Samtlige deltagere udtrykte, at deltagelse i projektet havde givet dem fornyet 
selvtillid og havde hjulpet dem med at indse, at de godt kan forbedre deres 
læsefærdigheder og bruge forskellige computerhjælpemidler. Det opleves, at der er 
frigivet skjult potentiale igennem deltagelse i læseklub projektet både blandt 
deltagerne og fra virksomhedens side. VandCenter Syd har tidligere tilbudt regulære 
læse- og stavekurser til læsesvage medarbejdere, men på disse arbejdede man ikke 
med indholdet af teksterne. 
I den aktuelle læseklub blev alle tekster grundigt introduceret for at lette læsningen 
for deltagerne. Biblioteket introducerede deltagerne til litteraturens verden gennem 
deltagelse i litteraturarrangementer, læsning og lytte-læsning af lettere tekster og 
diskussion af læste/hørte tekster. Teksterne dannede grundlag for en god dialog, og 
den måde at arbejde med tekster på oplevedes som helt ny for deltagerne. Igennem 
projektperioden har deltagerne, som ikke tidligere har haft en interesse for 
skønlitteratur, fået interesse for at læse bøger og for at diskutere litteraturen. Ikke 
blot i den snævre kreds af deltagere i den konkrete læseklub, men også med øvrige 
kollegaer fx i frokostpausen eller når der small-talkes på arbejdspladsen. Gevinsten 
opleves af virksomheden, som at medarbejdere generelt er blevet mere parate til 
udvikling og udfordringer, og derigennem opleves en forøget trivsel generelt. Det at 
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15 
den enkelte har fået større selvstændighed i opgaveløsningen opleves som gavnligt 
for arbejdsfællesskabet og samhørigheden.  
 
2.1 Strukturelle udfordringer 
 
I forhold til det specifikke projekt “Læseklubben – arbejdspladsen som læsearena” 
oplevedes den udfordring at hele konceptet omkring læseklubber på arbejdspladsen 
ofte er noget, som finder sted på ‘græsrodsniveau’ og at bedre læsefærdigheder hos 
(unge og) voksne er et tabubelagt tema, som er omgæret af misforståelser og 
fordomme. Dette hænger ikke mindst sammen med, at ordblinde ofte holder deres 
handicap skjult af frygt for reaktioner fra omverdenen og af frygt for at være i 
farezonen, når der sker afskedigelser. Det at være læsesvag eller ordblind bevirker 
ofte at mange går i forsvarsposition, og takker nej til særlige tilbud, hvor 
vanskeligheder med skriftsproget er i fokus. Denne form for selv-stigmatisering 
underbygges af en generel tavshed, tvivl og tabuisering om læsesvage og 
ordblindhed. Deltagerne i den aktuelle læseklub er tydeligt socialiseret med henblik 
på en dominerende forståelsen af læsefærdigheders altafgørende betydning, og det 
er ved flere lejligheder tydeligt, at de accepterer og efterlever en opfattelse af sig 
selv som marginaliserede og ikke-deltagende. 
En yderligere barrierer for konceptet omkring læseklubber for læsesvage på 
arbejdspladsen kan være modstand imod, at virksomheden blander sig i, hvad der 
kan betragtes som privatsfæren. Bekymringen her er ikke ubegrundet, fordi grænsen 
mellem at udvise omsorg og utidig indblanding er hårfin. Det kan i denne optik være 
formålstjenesteligt, at en virksomhed først tilslutter sig et læseklubprojekt og så 
derefter rekrutterer læseklubdeltagere blandt virksomhedens ansatte, i stedet for at 
afvente, at læsesvage og ordblinde frivilligt melder sig.   
Endeligt kan vanskelighederne med at rekruttere virksomheder til projektet skyldes 
en generel afmatning som konsekvens af finanskrisen. Undersøgelser viser, at et 
stigende antal virksomheder, som direkte konsekvens af finanskrisen, udskyder eller 
helt fravælger personalerelaterede aktiviteter, der ikke direkte er relateret til driften 
(Lederne, 2012).   
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16 
2.2 Udfordringer på individ niveau 
 
Ved facilitering af læseklubber for læsesvage og ordblinde er det væsentligt, at der 
tages hensyn til, at der findes flere typer af læsevanskeligheder, som et barn eller en 
voksen kan befinde sig i. De kan karakteriseres som ordblindhed/dysleksi, 
sammensatte læsevanskeligheder eller specifikke forståelsesvanskeligheder i 
læsning (Elbro, 2007) alt efter hvilke dele af læseprocessen, der volder problemer. 
Nogle oplever desuden læsevanskeligheder, fordi de som følge af sociale eller 
psykologiske forhold ikke har magtet at lære at læse. Andre oplever 
læsevanskeligheder, da de har opmærksomheds- eller 
koncentrationsvanskeligheder.  Desuden befinder nogle sig i læsevanskeligheder, 
fordi de ikke har modtaget tilstrækkelig undervisning. 
Ordblindhed kan også have konsekvenser for andre sproglige områder end det rent 
læse- og stavetekniske, fx problemer med syntaks i skrift og tale, problemer med 
formulering i forskellige genrer og problemer med forskellige dele af læseforståelsen 
og faglig læsning. De sociale og psykologiske følgevirkninger af ordblindhed kan give 
begrænsninger i forhold til uddannelsesvalg, mangel på selvværd og selvtillid og et 
betydeligt større tidsforbrug til alt, der har med læsning og skriftlig formulering at 
gøre. Faktisk viser undersøgelser at der er en generel større sandsynlighed for at 
afbryde et uddannelsesforløb, når man ikke har gode læsefærdigheder (Haven, 
1998; Andersen, 2005).  
En af de største udfordringer, som deltagerne igennem hele projektforløbet 
bemærkede, er at det er en udfordring at give sig selv tid til at læse – og at slappe af 
med en god bog. Især fordi læseoplevelser ofte forbindes med noget uønsket for 
gruppen af læsesvage og ordblinde. Læsningen er ofte bare noget, der skal overstås 
og hele konceptet omkring det at blive underholdt og nyde en god bog er for 
deltagerne fremmed. Læsesvage og ordblinde læser meget lidt i hverdagen generelt, 
og derfor er den første udfordring at motivere deltagerne og give dem lyst til at 
læse. Men netop kombinationen af forskellige typer af litteraturarrangementer og 
læsning af forskellige tekster både på tryk, via MP3 og iPad, samt besøg af forfattere, 
som fx Vibeke Marx med udgangspunkt i letlæsningsbogen Jordbærmilkshake, har 
været både horisontudvidende for samtlige af projektets deltagere og har givet dem 
lyst til at læse.  
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17 
I netop denne del af læseklubkonceptet er bibliotekets og den enkelte bibliotekars 
rolle helt afgørende for projektets succes. For det første er det helt centralt at de 
bøger, som anvendes, er lette at læse – altså bøger som er bearbejdet med hensyn 
til ordblinde og andre, der ikke er vant til at læse. Netop bibliotekarens ekspertviden 
omkring dette er værdifuld, da en sådan viden ikke kan forventes at findes hos 
virksomhederne. Især klassikere fra både verdenslitteraturen og dansk litteratur, 
som er omskrevet til letlæsning, har stor værdi, da dét at kunne tale med de øvrige 
kollegaer på virksomheden om bøger bidrager væsentligt til læseoplevelsen og 
dermed læselysten. Oplevelsen af et læsefællesskab med en bredere skare af 
kollegaer styrker den læsesvages og/eller ordblindes oplevelse af social inklusion, og 
kan muligvis være med til at nedbryde en ofte livslang oplevelse af at være 
ekskluderet på grund af læsevanskeligheder.  
For det andet er den model, som bibliotekarerne i projektet anvendte omkring 
introduktionen til aktiv læsning, særdeles velegnet. Fordi læsesvage og ordblinde 
ofte har en passiv tilgang til læsning fungerede det i nærværende projekt særdeles 
godt at bibliotekarerne først nærmede sig teksten udefra ved at stille spørgsmål til 
teksten og ved at give deltagerne ledetråde til tekstens indhold. Deltagerne 
læste/lyttede herefter til teksten hjemme eller i arbejdstiden, og ved næste 
læseklubmøde diskuteredes teksten med udgangspunkt i deltagernes oplevelse af 
teksten. Mens den indledende dialog og vejledning primært var styret af 
bibliotekarerne, så var dialogen efterfølgende primært styret af deltagerne. 
Modellen, som følger anbefalinger for aktiv læseindstilling (Elbro, 2007), er særdeles 
velegnet i forhold til læseklubber for læsesvage og ordblinde.  
Det er dog betydningsfuldt, at læseklubbens facilitator har en grundlæggende 
forståelse for at problematikken omkring læsefærdighed både kan være et 
afkodnings- og et sprogforståelsesproblem jf. nedenstående figur: 
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Den gode læser vil efter få møder med et ord, blot skulle se ordet for derved at 
kunne aktivere hukommelsen for ordet, både hvad angår stavmåde, udtale og 
betydning (Ehri, 1999). Den læsesvage og ordblinde har ikke sikre repræsentationer 
af ord i hukommelsen, og derfor bliver læsningen usikker, langsom og 
energikrævende. Dette får konsekvenser for læseforståelsen dels fordi der er ord, 
som læses forkert og dels fordi afkodningen er så langsom og 
opmærksomhedskrævende, at ordenes betydninger ikke bliver afgrænsede. 
Endvidere har de læsesvage og ordblinde ofte svært ved at identificere de vigtige 
dele af en tekst på grund af manglende opmærksomhed på tekstens struktur, 
hvorfor fx genrekendskab er relevant. Noget som især bibliotekaren kan hjælpe de 
læsesvage og ordblinde med at sætte fokus på.  
Vigtigt i forhold til bibliotekarens kompetencer er et særligt menneskekendskab og 
et vist kendskab til læsesvage og ordblindes særlige livsvilkår generelt. Bibliotekaren 
repræsenterer, i kraft af sin jobrolle, alt det som mange læsesvage og/eller 
ordblinde som udgangspunkt tager afstand fra. Det er først og fremmest vigtigt, at 
deltagerne oplever, at deres vanskeligheder tages seriøst og at bibliotekaren, som 
faciliterer læseklubben, ikke virker belærende i forhold til deltagerne. Det handler 
således om at finde den rette balance imellem forståelse og respekt på den ene side 
og grænseoverskridelse på den anden side. I denne balancegang er det vigtigt, at 
bibliotekaren ikke ‘haster videre’, men har ro til at blive i processen. 
Læsning = 
læseforståelse 
Afkodning af ord 
Beherskelse af skriftens 
lydprincip - gerne så 
automatiseret at 
energien kan bruges på 
at forstå det læste 
Sprogforståelse 
Ord- og 
sætningsforståelse 
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19 
Endeligt skal man være opmærksom på, at voksne med ordblindhed ikke er en 
homogen gruppe. De kommer med forskellige forudsætninger, erfaringer, 
færdigheder, it-kompetencer og forventninger til læseklubben. Det kan derfor være 
vanskeligt på forhånd at detailplanlægge et læseklubforløb. Generelt skal 
facilitatoren af en læseklub være opmærksom, at et væsentligt succes kriterium er, 
at deltagerne får en oplevelse af at have læst ‘en hel tekst’, selvom et væsentligt 
problem for læsesvage og ordblinde er, at læsningen går langsomt, og som 
konsekvens heraf når de læsesvage og ordblinde ikke igennem særlig meget tekst før 
de udmattes.  
Som facilitator af en læseklub for læsesvage og ordblinde er det endvidere helt 
centralt, at man er opmærksom på deltagernes forståelse for de tekster, som læses. 
Det er ikke ualmindeligt, at læsesvage og ordblinde ikke forholder sig til om en tekst 
giver mening, for som det blev udtalt af en af deltagerne i projektet: “jeg er jo vant 
til at det jeg læser ikke giver mening, så jeg springer det bare over eller jeg- øh - jeg 
gætter …” (fokusgruppe 3/10-2012). De fleste læsesvage eller ordblinde voksne har 
udviklet sådanne uhensigtsmæssige strategier, som de bruger, når de møder ord 
eller tekster, som de ikke kender eller forstår. Det er nødvendigt, at bibliotekaren 
respektfuldt  viser at det ikke er nok at forholde sig ukritisk til de dele af teksten som 
virker som nonsens, samtidig med at bibliotekaren også skal være facilitatoren som 
viser, hvordan teksten på det mere abstrakte niveau kan fortolkes og analyseres.  
 
2.3 Handlingsanvisninger til biblioteket  
 
I tillæg til de ovennævnte udfordringer gives her en række anbefalinger, som bør 
overvejes i forbindelse med etablering af læseklubber for læsesvage og ordblinde i 
et offentlige-private projektsamarbejde. 
 
Hvordan nås virksomheden? 
Inden igangsættelse af et læseklubprojekt er det vigtigt at overveje succeskriterierne 
for projektet. Hvem retter projektet sig primært mod og hvordan skal graden af 
målopfyldelse fastlægges? Skal projektet lykkes kræver det klare og fælles mål, klar 
ansvars- og rollefordeling og god planlægning og styring af projektets faser. Når 
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20 
succeskriterierne fastsættes bør det overvejes hvorvidt det er muligt at måle præcist 
om de enkelte kriterier er opnået.  
En oversigt over mulige gevinster fx opstillet som et gevinstdiagram er nødvendig for 
at fange virksomhedernes interesse. Nedenstående figur viser et eksempel på en 
skitse til et gevinstdiagram med oversigt over sammenhænge mellem leverancer fra 
biblioteket og AOF, resultater for den enkelte medarbejder i form af forbedrede 
læse- og skrivefærdigheder, og samlet oversigt over gevinster – positive såvel som 
negative – for virksomheden.  
 
 
 
 
Ved brug af et sådant gevinstdiagram ’tales’ virksomhedernes sprog, og en eventuelt 
kulturkløft mellem bibliotekerne og virksomhederne vil muligvis opleves som 
mindsket. 
 
Hvordan nås de læsesvage og ordblinde?  
Der er tradition for at se læse- og skrivevanskelighed som den enkelte medarbejders 
problem. Læse- og skrivesvage medarbejdere forsøger derfor enten at skjule 
problemet eller at gøre sig afhængige af kollegaer. Derfor er det vigtigt for at nå 
disse medarbejdere, at ansvaret for problemløsningen flyttes fra den enkelte med 
problemet til i stedet at udvikle på virksomhedens personalerelaterede aktiviteter. 
Dels ved at gøre usikre læsere til bedre læsere i traditionel skriftsproglig forstand, 
men også ved at øge bevidstheden om digitale medier og selvbetjeningsløsninger, 
Organisatorisk  
forankring 
Leverancer 
Forandrings-
evne 
Resultater Gevinster Formål 
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21 
som kan forbedre de læsesvage medarbejders mulighed for at deltage på 
ligeværdigvis i virksomhedens skriftlige aktiviteter generelt. For at nå de læsesvage 
og ordblinde, så de melder sig til et læseklubprojekt, skal der appelleres til deres 
nysgerrighed igennem øret og øjet. Det kan fx ske igennem lokalradioen eller 
billedseriemateriale; men ikke igennem en teksttung flyer, plakat eller email.   
 
Organisering af læseklubber 
I forhold til organiseringen af læseklubberne er det essentielt, at der skabes den 
nødvendige tryghed til at deltagerne kan udveksle beretninger om deres personlige 
vanskeligheder med at tilpasse sig forskellige skole- og læringsmiljøer. Der er derfor 
diskutabelt hvorvidt det er hensigtsmæssigt at blande læsesvage og læsestærke i en 
læseklub. Der blev i de læseklubmøder, som blev observeret, brugt en væsentligt tid 
af møderammen på personlige beretninger om læsehandicappet. Fx genfortalte en 
af deltagerne en beretning, som vedkommende havde hørt i radioen om 
ordblindhed, som var som ”at cykle i modvind, op af bakke, med punkteret dæk, og 
en kæmpe oppakning i det højeste gear, fordi gearet har sat sig fast.” Samtlige af 
deltagerne i læseklubben nikkede genkendende til denne beskrivelse og samtalen 
fortsatte omkring, ”hvor pinligt det er, at være voksen ordblind”, men også om 
hvorledes dette har ændret sig ”siden vi [deltagerne i læseklubben] var børn.” I 
arbejdet med at stimulere læselysten, er det vigtigt at der i læseklubben er rum til i 
tryghed at dele og reflektere over ikke blot det læste, om også over det at læse.   
I den traditionelle forståelse af læselyst tænker man ofte på læsning, som en form 
for interaktion mellem læseren og det læste, hvor det læstes potentielle reference 
aktiveres afhængigt af hvem læseren er. Men i læseklubber for læsesvag og 
ordblinde er det særligt vigtigt også at indtænke hvordan læsning i sig selv kan være 
en barriere. Hvorvidt noget læses, fordi det skal læses eller fordi det er interessant 
at læse får her afgørende betydning. Der skal således i læseklubber for læsesvage og 
ordblinde både arbejdes med læsning som en (måske uønsket) aktivitet og med 
læsning som en oplevelse af følelser og stemninger, som selve det læste vækker i 
læseren.  
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22 
Har biblioteket kompetencerne?  
For læseklubbens succes er det vigtigt, at personalet er tilstrækkeligt uddannet til at 
hjælpe de læsesvage brugere til at gøre (lytte)læsning til en god oplevelse. Når 
læsesvage og ordblinde får en skriftlig tekst aktiveres en række mestringsstrategier, 
som er ofte er uhensigtsmæssige, især når det gælder en skriftlig tekst om en 
arbejdsopgave. Den læsesvage får af gode grunde lyst til ”at holde lav profil” eller 
”ikke gøre sig bemærket” som det ved flere lejligheder blev italesat af læseklubbens 
deltagere ved de afholdte fokusgruppeinterviews. Det er derfor vigtigt, at 
facilitatoren af læseklubben igennem anerkendelse af deltagernes kompetencer 
skaber interessen for indholdet af teksten uden at virke belærende.  
Det blev endvidere i projektet observeret, at det er helt centralt at facilitatoren af 
læseklubben er meget bevidst med at tale klart og afgive enkle instruktioner, gerne 
delt op i mindre dele. Endvidere er det også væsentligt at ændringer i programmet 
bliver forklaret tydeligt, struktureret og i så god tid som muligt. Derudover skal 
faciliatorens være opmærksom på tegn på træthed, da de læsesvage og ordblinde 
ofte bruger meget koncentration på at modtage sproglige beskeder og at behandle 
skriftsproget.  
 
Har biblioteket materialerne?  
Letlæsning for voksne og digitale tekstformater af bestsellere og nyere litteratur, der 
giver rum til refleksion, er nødvendigt for at åbne adgangen til viden og 
læseoplevelser for de læsesvage og ordblinde. De anvendte genrer skal appellerer 
bredt med både gys, fantasy og almindelige hverdags realisme. Men uanset genre, 
er det afgørende for projektets succes, at der anvendes bøger som kombinerer et let 
skriftsprog med et indhold som kræver modenhed af læseren.  
I det aktuelle læseklubprojekt blev læseklubmøderne afholdt på Odense 
Centralbibliotek og derfor bliver rammerne også væsentlige for projektets succes. 
Biblioteket repræsenterer en fremmed verden for mange læsesvage og ordblinde. 
Det er derfor vigtigt at biblioteket allerede ved første møde med den læsesvage eller 
ordblinde ikke blot står som facilitator for den aktuelle læseklub, men generelt er 
opmærksomme på om der er oplæsnings- og skriveprogrammer til rådighed for 
læsesvage, som ønsker at søge information et ugeneret sted på biblioteket. Ligesom 
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23 
det er vigtigt at sikre, at bibliotekets øvrige Pc’er er udstyret med en lettilgængelig 
oplæsnings- og skriverfunktion. Dette signalerer bibliotekets vilje til at ligestille de 
læsesvage brugere med bibliotekets øvrige brugere. Diverse tekniske 
støttemuligheder og fx letbib henvisninger på bibliotekets hjemmeside er dog først 
værdifulde, når målgruppen som har svært ved at læse er hjulpet til at finde 
læselysten. Men det er vigtigt, at der allerede fra første møde med biblioteket er en 
oplevelse af, at ”der er jo også noget for mig her! Det er en overraskelse – øh – jeg 
har jo altid ment, at bibliotekerne burde lukkes”, som det blev udtalt af en af 
projektets deltagere.  
 
Øvrige bemærkninger 
Der er mange forskellige brugere af biblioteket og de læsesvage er nogle af dem. 
Nærværende rapports hovedkonklusioner bør dog endvidere undersøges i forhold til 
ordafkodning, som ikke direkte er relateret til ordblindhed, men som alligevel har 
betydning for bibliotekernes virke i forhold til biblioteksbrugere med syns-
vanskeligheder, hørenedsættelse/døvhed, dansk som andetsprog eller 
fremmedsprog, og vanskeligheder med problemlæsning (lav intelligens). Dog skal 
det pointeres, at der ikke er dokumentation for den generelle tendens til at opfatte 
vanskeligheder som ovennævnte som årsagsforbundne med læsesvage og 
ordblindhed.  
 
2.4 Tekniske støttemuligheder 
 
Formålet med dette afsnit er at give interesserede et om end beskedent indblik i de 
tekniske støttemuligheder, som findes og som kan implementeres på såvel 
biblioteker som i virksomheder. Ordblindehjælpemidler er ikke, som fx briller, 
hjælpemidler man tager i anvendelse, hvorefter man er kompenseret. Det kræver 
ofte omhyggelig undervisning at lære den strategi, der skal til for at kunne anvende 
de forskellige tekniske støttemuligheder. Dog vil den rette undervisning og 
vejledning også kunne medføre, at den ordblinde oplever at daglige læse- og 
skriveopgaver bliver lettere.  
I dag findes der adskillige tekniske støttemuligheder. Alle midlerne kan købes af 
privatpersoner, men ved dokumenteret ordblind er man berettiget til at ansøge ens 
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kommune om bevilling dertil. Midlerne er ofte computerprogrammer 
(Socialstyrelsen, Hjælp til ordblinde), der fx: 
 kan oplæse en tekst (oplæsningsprogrammer),  
 kan scanne tekst fra papir og omdanne det til digital tekst (skannerpen), 
 kan hjælpe med stavning og ordforslag (skriveprogrammer), 
 kan genkende tale og omdanne den til tekst (Dictus). 
 
Oplæsningsprogrammer  
Næsten enhver tekst på en computer kan i dag læses op med syntetisk eller digital 
tale (Ordblinde/Dysleksiforeningen Danmark, IT-hjælpemidler). Ved syntetisk tale 
oplæser en computerstemme, hvad der står på computerskærmen. Teksten oplæses 
lige som den står, også selvom den indeholder fx stavefejl. Oplæsningsprogrammer 
baseret på syntetisk tale følger efterhånden med de fleste nye computere og det er 
derfor blevet nemmere for læsebesværede at læse og forstå tekster, som de ikke 
tidligere har kunnet (Nationalt Videncenter for Læsning, 2011).  
Ved digital tale refereres til ord, der er indtalt i et pågældende oplæsningsprogram. 
Digital tale er ofte af bedre kvalitet end syntetisk tale, men til gengæld kan 
mængden af ord i højere grad være begrænset. Hjælpeprogrammer med digital tale 
er som regel ikke integreret på computere, men skal købes/bevilliges og installeres 
separat.  
Oplæsningsprogrammer er ikke kun anvendelige på computere, men der udvikles 
også flere og flere mobile muligheder til brug på mobiltelefoner og tablets. Bl.a. 
findes der adskillige apps til smartphones og tablets, som man nemt og forholdsvist 
billigt kan downloade (Socialstyrelsen, Hjælp til ordblinde). Sådanne 
læseteknologiske tiltag muliggør, at læsebesværede kan udvikle deres 
læsekompetencer. Flere danske såvel som internationale undersøgelser har også 
vist, at oplægningsprogrammer har en positiv effekt på bl.a. ordlæsning (Nationalt 
Videncenter for Læsning, 2011). 
 
Digitalisering af tekst 
Bøger såvel som printede tekster kan scannes ind og derved omdannes til digital 
tekst. Ved hjælp af tekstscanningsprogrammer kan den scannede fil omdannes til et 
redigerbart tekstdokument, der således kan læses op af fx et oplæsningsprogram. 
Udover den alment kendte scanner, findes der også det man kalder en 
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læsepen/skannerpen, som er en lille digital håndscanner til at forbinde med 
computeren. I dag findes der mange forskellige, mere eller mindre avancerede, 
udgaver af sådanne skannerpenne, men den grundlæggende funktion er den 
samme; med skannerpennen kan man scanne enkelte ord eller sætninger fra en 
printet tekst, som på baggrund af skannerpennens tekstgenkendelsesfunktion bliver 
læst højt fra computeren (Hovedstadens Ordblindeskole). Udover oplæsning kan 
skannerpennen også scanne tekster og tal direkte ind på computeren. På denne 
måde kan man fx betale regninger, ved at køre pennen henover tallene, som ryger 
direkte ind i betalingsfelterne i homebanking systemet. Skannerpennen kan derfor 
på mange måder være med til at lette hverdagsproblematikker, som ordblinde eller 
læsebesværede må møde – også på arbejdspladsen.  
 
Ordforslagsprogrammer  
Vi lever i dag i en skriftkultur og det er derfor vigtigt at kunne beherske skriftsproget, 
for bl.a. at kunne indlære, kommunikere etc. (Nationalt Videncenter for Læsning, 
2011). Som hjælp til mestre skriftsproget inkluderes de fleste 
tekstbehandlingsprogrammer en stavekontrol, der kan være til stor hjælp for folk 
med stavevanskeligheder. Endvidere findes der også mere avancerede 
ordforslagsprogrammer. Et ordforslagsprogram er en software, som aktivt er koblet 
op med ens tekstbehandlingsprogram eller mailprogram. Når man skriver i 
tekstbehandlingsprogrammet vil ordforslagsprogrammet ”gætte”, hvilke ord man er 
i færd med at skrive. Programmet kan også komme med andre relevante forslag til 
hele sætninger eller fx bøjningsformer (Hovedstadens Ordblindeskole).  
Lige som med oplæsningsprogrammer kan kvaliteten af ordforslagsprogrammer 
variere, alt afhængigt af programmets ’ordforråd’. Langt de fleste programmer 
indeholder dog en funktion, der gør det muligt at tilføje ord som man fx har scannet 
ind fra en tekst. Derudover findes der også specifikke fagordbøger, som løbende kan 
downloades eller opdateres. Forskellige ordforslagsprogrammer varierer også i 
deres brug. For nogle programmer vil det være nødvendigt, at man kan skrive 2-3 
sammenhængende bogstaver korrekt, førend programmet kommer op med 
relevante forslag. Ved andre programmer kan man i højere grad bruge såkaldte 
”joker-tegn”, dvs. erstatningstegn for bogstaver, man måtte være i tvivl om, og 
alligevel finde frem til relevante og eftersøgte ord. For folk med så store 
stavevanskeligheder, at man stort set ikke er i stand til at finde frem til nogle af 
bogstaverne i et ord, findes der også meget avancerede ordforslagsprogrammer, 
som mere eller mindre foreslår relevante ord, uden at man behøver at røre ved 
tastaturet (Socialstyrelsen, Hjælp til Ordblinde). 
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26 
Selvom ordforslagsprogrammer findes i mange niveauer og former som kan støtte 
skriveprocessen for det enkelte individ, da er det stadig vigtigt at man får den rette 
undervisning og vejledning i brugen af programmerne. Uden undervisning og 
vejledning er ordforslagsprogrammerne ikke til megen nytte. Undervisning i sådanne 
programmer udbydes på forskellige center og skole, deriblandt VUC. 
 
Dictus  
Foruden ovennævnte støttemuligheder, der alle involverer en eller anden form for 
non-verbal udformning af ord, da findes der også talegenkendelsesprogrammer. Et 
talegenkendelsesprogram (til computere) opfatter tale gennem en mikrofon og 
omdanner denne tale til tekst i et elektronisk dokument, fx en Word-fil eller en e-
mail. Nogle talegenkendelsesprogrammer kan, foruden ord, også forstå instruktioner 
omkring linjeskift, tegnsætning, punktopstillinger etc. (Socialstyrelsen, Hjælp til 
Ordblinde). 
Talegenkendelsesprogrammer findes i udstrakt omfang på ”større” sprog som 
engelsk, spansk, tysk og fransk. Dog er der også blevet udviklet et nyt dansk 
talegenkendelsesprogram – de såkaldte Dictus.Dictus er det mest udbredte danske 
program, der giver mulighed for at skrive bare ved at tale til computeren – om der så 
anvendes hverdagstale eller fagudtryk. Da programmets talekommandoer omfatter 
fuld aflastning af mus og tastatur er Dictus ikke kun målrettet ordblinde, men kan 
også bruges til diktering for fx læger og advokater såvel som det kan bruges af folk 
med museskader (www.dictus.dk). Dette er også eksempler på, at Dictus både kan 
bruges i det private samt i erhvervshenseende. Programmet er designet, så det 
passer til stort set alle Microsoft Windows programmer, og findes ydermere til 
smartphones.  
Talegenkendelsesprogrammer som Dictus kræver ofte en del øvelse i dets brug, da 
det kræves at man taler rolig med korrekt og tydelig udtale. Det er ofte oplevet, at 
folk får en dårlig tilgang til programmet grundet manglende kvalificeret 
undervisning. Derfor må det endnu en gang påpeges, at den rette undervisning og 
vejledning i de mange forskellige tekniske støttemuligheder er essentiel for at opnå 
det optimale udbytte af disse. 
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28 
3. Hovedrapport 
 
Denne del af rapporten er tiltænkt som en beskrivelse af ordblindhedens forekomst, 
særlige kendetegn, symptomer og årsager og kan bruges til at understøtte 
bibliotekernes og virksomhedernes videre arbejde med ordblinde. Endvidere gives 
der i denne del af rapporten et indblik i, hvordan man igennem læseklubber kan 
styrke den sociale og psykiske kapital på danske virksomheder.  
 
3.1 Hvad er ordblindhed? 
 
Undersøgelser af læsefærdigheder viser, at 
knap 20 procent af voksne danskere har 
vanskeligt ved at læse, skrive og anvende de 
tekster, som de møder i hverdagen. Dette 
gælder især de ca. 6-7 procent af voksne 
danskere, der opfatter sig selv som ordblinde. 
I antal personer betyder dette, at der er cirka 
300.000 ordblinde og 1,2 millioner voksne, der 
læser for dårligt i Danmark, og dette bør 
holdes op mod, at næsten alle danskere i 
arbejde læser og skriver i forbindelse med 
deres job. Alle, uanset jobfunktion, udsættes 
for enorme informationsmængder, som kan 
være svære at overskue for de fleste. Og for 
de medarbejdere, der ikke har tilstrækkelige 
læse-, skrive- og it-færdigheder kan det 
ligefrem være en uoverkommelig barriere. Undersøgelser viser da også, at ordblinde 
har en markant lavere beskæftigelsesgrad og lavere indkomst end den øvrige 
befolkning.  
Fordelingen mellem ordblinde og dem, der ‘bare’ har læsevanskeligheder, er svær at 
afgøre. Forskellige forståelser af ordblindhed, og hvordan det skal diagnosticeres, 
gør det vanskeligt at dokumentere ordblindhed videnskabeligt. Estimater over 
udbredelse af ordblindhed afhænger helt af, hvilke kriterier man anvender, og om 
Fakta box – Livet som 
ordblind 
 
Skjuler ofte læseproblemer  
Staver dårligt, er afhængige af 
andre  
Undgår læsning og skrivning  
Formulerer sig ofte godt 
verbalt  
Stoler på hukommelsen  
Har ofte gode sociale og 
menneskelige egenskaber  
Kan være rigtig god til at 
aflæse mennesker (intuition)  
Arbejder ofte langt under 
intellektuelt potentiale  
Kan have problemer med 
planlægning, organisation og 
tid 
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29 
man overhovedet anerkender ordblindhed som en mulig diagnose. Men til trods for 
at ordblindefeltet er komplekst, skal den væsentlige del af voksne danskere med 
læse- og skrivevanskeligheder have andre forudsætninger for at klare sig bedre, end 
de gør i dag. Overordnet handler det om at få alle med, så alle ressourcer kan 
komme i spil – til gavn for den enkelte, virksomhederne og samfundet. Det er derfor 
nødvendigt, at ledere bliver særligt opmærksomme på trivslen hos de 
medarbejdere, som ikke har tilstrækkelige læse-, skrive- og it-færdigheder. Ledere 
skal aktivt tage ansvar for, at også disse medarbejdere kan udføre deres arbejde 
tilfredsstillende, og at de trives på arbejdspladsen.   
 
3.1.1 Det skjulte og tabubelagte handicap 
 
Hovedparten af den forskningsbaserede viden om ordblindhed tager udgangspunkt i 
børneområdet, men en stor del af denne viden kan umiddelbart også anvendes på 
voksenområdet. Dog skal man her være opmærksom på, at voksne læsesvage og 
ordblinde har levet et helt liv ved deres vanskeligheder, hvilket har sat spor både i 
deres måde at kompensere for vanskelighederne på og i deres tilgang til læsning, 
stavning og it-hjælpemidler. Man skal dog ligeledes være opmærksom på, at 
gruppen af voksne med læsesvaghed og ordblindhed er en sammensat gruppe 
bestående af både dem, som helt har opgivet at læse og skrive med et meget ringe 
ordkendskab og en ringe læseforståelse til følge, og dem som med stor viljestyrke og 
stor arbejdsindsat har gennemført et uddannelsesforløb.  
For det læsehandicappede barn kan et særligt kendetegn være, at barnet har 
besvær med at skrive sit eget navn. Spørger man dem om barnets fødselsdag, og om 
det år det er født, så er det meget ofte, at barnet ikke kan huske nogen af delene. 
”Og så bliver de flove, fordi de er så dumme, og forældrene sidder på nåle, for de 
føler det samme. Tænk at et barn på ti eller tolv år - mit barn - ikke engang kender 
sin fødselsdag? Det er Ordblindhed.” ('Håndbog for forældre til børn der klarer sig 
dårligt i skolen'. Kaare P. Johannesen, 1995) 
Centrale tegn på ordblindhed er (Elbro, 2007): 
 Langsom læsning 
 Mange læsefejl i modstrid med skriftens lydprincip (dvs. færdigheder i at 
forbinde bogstaver med deres lyde) 
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 Vanskeligheder med at læse nye ord 
 Langvarige vanskeligheder med stavning, især af nye ord 
 Manglende forståelse af det læste 
 Koncentrationsbesvær eller træthed ved læsning 
 Usikker formulering 
 
Man kan være ordblind i flere grader, fra at en tekst mest ligner myrer, der render 
forvirret rundt, til kun at opleve en let nedsat læsehastighed og lettere 
stavevanskeligheder. Dysleksi er problemer med at omforme skrift til et 
meningsfyldt sprog, og den modsatte vej at omforme sprog til meningsfyldt skrift. 
For ordblinde kan udfordringen være, at det opleves som om, at bogstaverne 
roterer, spejlvender eller flyder sammen. Et af mange eksempel på hvordan 
ordblindhed kan opleves, ses af følgende eksempel (www.dyslexiefont.com): 
 
 
 
Eksemplet her viser blot én af mange udfordringer, som kan have betydning for 
læsningen, nemlig bogstavkendskabet, som for nogle læsesvage og ordblinde kan 
være en vanskelighed da bogstaverne flyder sammen på papiret. Den normalt 
læsende vil alene se skriften med blåt, mens den ordblinde vil se teksten, som vist i 
figuren.4 For at kunne læse og skrive er det nødvendigt, at man behersker 
bogstavkendskabet, har fonologisk opmærksomhed, har den nødvendige 
arbejdshukommelse, behersker sprogforståelse og har en fornemmelse for sproglig 
                                                             
4
 For at afhjælpe bogstavsgenkendelsen har hollænderen Christian Boer udviklet skriftstypen 
‘Dyslexie’. Bogstaverne er udviklet som 3D-objekter, der uanset hvordan man vender objekterne 
(=bogstaverne) ikke ligner hinanden. Hvert bogstav er unikt, og begyndelsesbogstaver er fx højere og 
mere markante, så man ikke læser forbi et punktum. Derudover er pladsen mellem bogstaverne 
blevet større og generelt er tegnsætningen tydeligere (www.dyslexiefont.com).  
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korrekthed, indholdsmæssig præcision og en fornemmelse for tekstproduktion 
generelt.  
Ordblindhed kan også påvirke andre sproglige områder end det rent læse- og 
stavetekniske. Eksempelvis kan nævnes problemer med syntaks i skrift og tale, 
problemer med formulering i forskellige genrer og problemer med læseforståelse og 
faglig læsning. Hertil kommer sociale og psykologiske følgevirkninger af 
ordblindheden, såsom et betydeligt større tidsforbrug til alt, der har med læsning og 
skriftlig formulering at gøre, begrænsninger i valg af uddannelse og mangel på 
selvtillid.  
Det er dog en myte at læsesvage og ordblinde primært findes blandt ufaglærte, 
selvom gruppen af kortuddannede og ufaglærte især oplever et læsekrav, som 
overstiger deres læsefærdigheder. Læsesvaghed og ordblindhed findes i alle 
samfundslag og blandt folk med alle typer af uddannelser, lige fra laboranter og 
produktionsfolk til læger og ingeniører. Der er i forskningen udpræget enighed om, 
at ordblindhed er en specifik sproglig vanskelighed, som er medfødt, men i hvor høj 
grad ordblindhed er genetisk bestemt er stadig uklart. Ordblindhed har intet med 
intelligens at gøre, men er en vedvarende funktionsnedsættelse, som har store 
konsekvenser for brugen af skriftsprog, dvs. at læse, stave og formulere sig skriftligt. 
Ordblinde har svært ved at afkode ord og kan derfor ikke sammenholde sproglyde 
og bogstaver på en systematisk måde. 
 
3.1.2 Tre perspektiver på ordblindhed 
 
Der er forskellige opfattelser af, hvad ordblindhed er, hvilket ikke bidrager til en klar 
forståelse, og gør ikke tilværelsen lettere for ordblinde. I det mest gængse 
perspektiv betragtes ordblindhed som en neurobiologisk betinget 
indlæringsvanskelighed. Her er det skriftens lydprincip, som volder problemer, 
hvilket skyldes en langsom og upræcis omsætning af bogstaver og stavemønstre til 
sproglyde. Konsekvensen er, at den ordblinde har vanskeligt ved at læse og/eller 
skrive, og at den ordblinde derfor ofte er langsom til at læse, og hurtigere bliver træt 
og ukoncentreret. 
Inden for hjerneforskning og den kognitive psykologi peger forskere på, at 
ordblindhed udspringer af problemer med at bearbejde information, og at 
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ordblindhed derfor kan vise sig ved vanskeligheder, der rækker ud over læse- og 
stavevanskeligheder. I dette perspektiv forbindes ordblindhed med problemer med 
tidsmæssig planlægning og strukturering, problemer med specifikke aktiviteter 
inden for matematik (fx det at notere tal eller lave hovedregning) og med 
kommunikative udfordringer med fx at finde de rigtige ord i samtaler. Det er derfor 
nødvendigt at se ordblindhed i en større sammenhæng og bl.a. have fokus på, at 
overgangssituationer mellem forskellige arbejdsopgaver kan være vanskelige at 
håndtere for ordblinde.  
Det tredje perspektiv opfatter ikke ordblindhed som et indlæringshandicap, men 
som en speciel og særlig hurtig iagttagelsesevne. Ifølge dette perspektiv har 
ordblinde en speciel evne til at tænke i billeder, som de i den tidlige barndom har 
udviklet som alternativ til den normale analytiske tankegang. Ordblinde børn 
udvikler simpelthen ikke en verbal tænkning, men anvender billeder i stedet. Her er 
forståelsen, at ordblindhed er en speciel kvalitet, som forøger den ordblindes 
mentale potentiale, og som kan være grundlag for genialitet. Der fremhæves 
eksempler på, at mange genier viser sig at være ordblinde, uden at det betyder, at 
man automatisk er et geni, fordi man er ordblind. Når den ordblinde har svært ved 
at læse, skrive og sommetider tale, er det ifølge dette perspektiv, fordi 
læringstilgangene ofte er tilpasset verbalt tænkende børn. 
 
3.1.3 Alle job kræver læse- og skrivefærdigheder 
 
Den teknologiske og jobmæssige udvikling betyder, at der stilles større krav til 
medarbejdere om, at de kan betjene mailprogrammer og internet. Mails – ofte med 
vedhæftede filer – skal læses, skrives og besvares. Beskeder, vejledninger, 
instruktioner, eftersynsskemaer, vedligeholdelsesforskrifter, værkstedslister og 
manualer på dansk eller engelsk skal læses og forstås. I de fleste jobfunktioner skal 
medarbejdere kunne foretage beregninger, indtaste oplysninger, udfylde skemaer 
eller deltage i den interne, skriftlige kommunikation i almindelighed. Når der 
eksempelvis altid er nogle medarbejdere, der ikke svarer på APV eller 
trivselsundersøgelser, kan det skyldes, at det føles uoverskueligt at stave sig 
igennem lange spørgeskemaer. Når disse medarbejdere ikke spørger kolleger om 
hjælp, skyldes det ofte, at læsevanskeligheder er stærkt tabubelagt og desuden 
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ligger i et grænseområde mellem privatliv og arbejdsliv. Og fordi det er tabu at 
indrømme, at man har problemer med at læse eller skrive, lever mange med læse- 
og skrivevanskeligheder i skjul med deres handicap.  
Selvom noget tyder på større åbenhed omkring læsesvaghed og ordblindhed 
generelt, så er fænomenet stadig tabubelagt. Erfaringsudveksling og samarbejde 
med ligesindede kan være særligt givende i forhold til at skabe tryghed og øget 
selvtillid i arbejdet med at udvikle læselysten og læsefærdighederne. Modsat er det 
også væsentligt, at læsevanskelighed sættes på dagsordenen i virksomhederne. For 
den læsesvage handler det ofte om, at vedkommende er angst for, at kolleger eller 
lederen finder ud af, hvor dårlig man er til at læse og skrive. Dette kombineret med 
at den læsesvage ofte har dårlige oplevelser fra skolen med i bagagen, gør at den 
læsesvage skal udvise stort mod til at opsøge en situation, hvor der kommer fokus 
på ens store svaghed.  
Den nærmeste leder har dog ofte en god fornemmelse for, hvilke medarbejdere som 
har læsefærdighedsproblemer. Det ses typisk i mails og papirer der skal udfyldes. 
Endvidere kender lederen også ofte de afværgestrategier, som den læsesvage 
benytter for at undgå at komme til at læse eller skrive foran andre. Fx at de får andre 
til at udfylde skemaer eller gemme udleveret skriftligt materiale til senere.  
Det er således også i den enkelte virksomheds interesse at der tages fat om 
problemstillingen med læsesvage og ordblinde medarbejdere, da en afhjælpning på 
problemet kan være med til at skabe øget trivsel og jobtilfredshed. På den måde kan 
arbejdet med læsefærdighed og læselyst være et af flere elementer i arbejdet med 
virksomhedens sociale kapital. Hvor social kapital dog skal kombineres med 
elementer fra det forebyggende arbejdsmiljø arbejde for på det generelle plan at 
bedre det psykiske arbejdsmiljø.     
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3.2 Organisationens sociale kapital6 
 
For at forstå begrebet social kapital i en virksomhedskontekst, er det centralt først at 
begrebsafklare i forhold til ordet kapital. Historisk opstod begrebet social kapital 
indenfor sociologien primært anført af Bourdieu, som var en af de første der 
udvidede kapitalbegrebet og lancerede social kapital begrebet i dets nuværende 
betydning. Han definerede social kapital som ”… summen af aktuelle eller 
potentielle ressourcer som afhænger af ens deltagelse i varige netværk af mere eller 
mindre institutionaliserede relationer med fælles anerkendelse” (Bourdieu, 1986). 
Kapital optræder således hos Bourdieu i fire hovedformer; 1) økonomisk, 2) kulturel, 
3) symbolsk og 4) social. Her er det kun den økonomiske kapital der karakteriseres 
som fysisk eller materiel, mens de andre former karakteriseres som immaterielle. 
For Bourdieu er social kapital således noget, der opstår mellem og blandt 
mennesker, og det er således ikke en individuel egenskab. Grundpræmissen er selve 
kombinationen af netværk, tillid, gensidighed, som lægger grundstenen for de 
normer der findes i strukturerne af relationer mellem individer. Sociale netværk er 
derfor et produkt af individuelle og/eller kollektive investeringsstrategier, som i 
Bourdieus optik opretholder de sociale klasseforskelle. Disse strategier kan – bevidst 
eller ubevidst – medvirke til at etablere sociale relationer, der er brugbare på kort 
og/eller langt sigt. 
Coleman (1988) videreførte Bourdieus arbejde under netværks- og 
fællesskabspræmissen med tre former for kapital; 1) fysisk, 2) human og 3) social. 
Også Coleman betragtede social kapital som noget, der opstår mellem og blandt 
mennesker, dog som en form for bottom-up ressource, der kan bringes i anvendelse 
til gavn for medlemmerne af en gruppe og/eller et samfund. Social kapital opstår 
mellem individer, der indgår i sociale forbindelser og netværk baseret på 
grundlæggende principper for tillid, gensidighed og normer for handlen. Social 
                                                             
6
 Dette afsnit bygger primært på kilderne ”Virksomhedens sociale kapital – Hvidbog” (2008) af 
Kristian Gylling Olsen, Eva Thoft, Peter Hasle og Tage Søndergård Kristensen udgivet af 
Arbejdsmiljørådet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og ”The Handbook of Social 
Capital” (2010) af Dario Castiglione, Jan W. van Deth og Guglielmo Wolleb udgivet af Oxford 
University Press Inc. 
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kapital er således et biprodukt af de aktiviteter, som individer involverer sig i af 
andre årsager, eller med andre formål, end den specifikke opnåelse af social kapital.  
Bourdieus tilgang til social kapital har rødder i rational choice-teorien og er et opgør 
med traditionel økonomisk tænkning. Ifølge Pope (2003) er denne opfattelse af, 
hvordan sociale processer opstår hos Bourdieu dét, der hovedsagelig skiller vandene 
mellem Bourdieus og Colemans teorier. Hvor sociale processer i Colemans teori er 
resultatet af individernes fri vilje, er disse udfra en Bourdieusk tankegang 
begrænsede af et underliggende økonomisk system.  
Det var dog Putnam der i 90’erne fik åbnet en bredere debat om social kapital. Først 
gennem studier af regionsudviklingen i Italien og siden gennem studier af den 
generelle samfundsudvikling i USA, som han påpegede var gående fra fællesskab og 
samfundssind mod egoisme og mistro. Putnam introducerede begreberne bridging 
og bonding til debatten om social kapital, og han definerede social kapital, som ”de 
træk ved en organisation, fx netværk, normer og tillid, som fremmer koordineringen 
og samarbejde til det fælles bedste”(Putnam, 1993).  
Hvor Bourdieus og Colemans definitioner er relationelle, idet de baserer sig på 
relationernes mere ’følelige’, kulturelle og sociale kvaliteter, adskiller Putnams 
definition sig ved at anskue relationerne som substantivistiske, hvorved fokus 
lægges på relationernes kvantitet og substans. Social kapital skabes således, ifølge 
Putnam, via individers aktive deltagen i organisationers og gruppers netværk, hvor 
der automatisk opstår fælles sociale bånd, normer og forpligtigelser. Det er disse 
fælles sociale bånd, normer og forpligtigelser, som er med til at udgøre den sociale 
kapital, der virker som kit i og med at den mindsker sandsynligheden for snyd, 
forbrydelser og manglende overholdelse af betingelserne i en kontrakt, fordi et brud 
på de sociale normer vil påføre normbryderen store sociale omkostninger i form af 
social udstødelse. 
 
 3.2.1 Virksomhedens sociale kapital 
 
I litteraturen om virksomheders social kapital, som udspringer af tænkningen 
omkring kapital generelt jf. afsnittet ovenfor, dækker begrebet social kapital over en 
kombination af tillid, retfærdighed og samarbejdsevner. De gode sociale relationer 
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på arbejdspladsen kendetegnes således især på: 1) en høj grad af indbyrdes tillid i 
hele organisationen, 2) en oplevelse af retfærdighed - 'at tingene går ordentligt til’ 
og 3) evnen til at samarbejde godt om kerneopgaven. Igennem samarbejde og det at 
man har tillid til hinanden opnås mange fordele, som ikke kunne nås hvis ledere og 
medarbejder arbejder hver for sig. Derudover er det vigtigt, at medarbejderne 
oplever at blive retfærdigt behandlet, så de også har viljen til at samarbejde. 
Samarbejde handler både om relationer mellem medarbejderne indbyrdes og 
mellem medarbejdere og ledelse. Bonding7 handler her om relationer indenfor en 
gruppe/afdeling, bridging om relationerne mellem grupper/afdelinger og linking8 om 
relationerne mellem ledelsen og de ansatte (Appelbaum et al. 2005).  
Der er god forskningsfaglig dokumentation for sammenhængen mellem et godt 
psykosocialt arbejdsmiljø og flere af begreberne der anvendes i social kapital; 
herunder produktivitet, kvalitet, helbred og arbejdsmiljø. En høj grad af social kapital 
har især betydning for de ansatte, fordi de føler sig respekteret og anerkendt på 
virksomheden, uanset hvilket job de har. Der er altså god evidens for, at god ledelse 
hænger sammen med høj social kapital, og at virksomheder med høj social kapital 
også er præget af anerkendelse og respekt for de ansatte; nemlig at klare 
ledelsesmæssige beslutninger om at forbedre den sociale kapital og det psykiske 
arbejdsmiljø bærer frugt og samtidigt resulterer i markante forbedringer med 
hensyn til produktivitet, kvalitet og service.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
7
 Putnam introducerede begreberne bonding (relationer der binder grupper sammen) og briding 
(relationer der forbinder grupper med hinanden) til forståelsen af social kapital.  
8
 Szreter (1997) og Woolcook (1998) introducerede begrebet linking til forståelsen af social kapital. 
Linking forstås som relationer der forbinder forskellige lag med hinanden 
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En model for virksomheders sociale kapital kan således skitseres som følger: 
 
 
 
Det skal dog pointeres, at andre forhold også kan spille ind på virksomhedens 
psykiske arbejdsmiljø. Men en høj grad af social kapital vil der stadig kunne findes fx 
høje jobkrav og store jobmængder, som kan have betydning for arbejdsmiljøet. Men 
en høj grad af social kapital kan evt. betyde, at man mestre disse belastninger. En 
faktor som ligeledes har betydning for individets trivsel og velbefindende er 
individets psykologiske kapital.  
 
3.3 Individets psykologiske kapital 
 
Psykologisk kapital kan siges at være en positiv psykologisk udviklingstilstand, som 
ifølge Luthan et al. (2006) kan karakteriseres ved selvtillid/tiltroen på sig selv (self-
efficiacy), håb (hope), optimisme (optimism) og ukuelighed (resiliency). Når 
individets psykologiske kapital har betydning i forhold til læsesvage og ordblindhed 
skyldes det, at forskningen viser, at der blandt netop læsesvage og ordblinde et øget 
risiko for lav selvopfattelse, indlært hjælpeløshed, lav selvtillid, angst og depression 
(Casey et al., 1992; Boetsch, Green & Pennington, 1996; Rack, 1997; Riddick et al., 
1999; Humphrey, 2002; McNulty, 2003; Burden, 2005; Alexander-Passe, 2006). 
Den psykologiske kapital er en kontinuerligt udviklende proces og spiller dermed en 
stor rolle i forhold til, hvem man er som person, hvad man tror på, hvad man kan og 
Tillid 
Samarbejde 
Retfærdighed 
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hvad man kan udvikle sig til. Ved at stimulere den psykologiske kapital styrkes 
selvtilliden samt motivationen for at sætte nye mål og efterfølgende nå dem. Dette 
oplevedes også blandt mange af projektets deltagere, der efter afviklingen af 
læseklubbens projektperiode havde opnået fornyet læselyst. Dét at de blev 
”tvunget” til at læse førte til en oplevelse af, at des mere læsning, des bedre blev 
man også til det; en følelse af forøget selvtillid.  
Når det handler om læring, kan det dog give mening at adskille begrebet ’selvtillid’ 
fra det nært beslægtede, men dog forskellige, begreb ’selvværd’. Selvværd er ofte 
beskrevet som den grundlæggende følelse, vi bærer om os selv. At være sikker på sig 
selv er en vigtig indikator for godt selvværd. Er du sikker på dig selv, er det lettere at 
bære, at du ikke kan mestre fx det at læse. Hvis opfattelsen af en selv er forbundet 
med behovet for at mestre noget man ikke kan, da vil man opleve en trussel mod 
ens egen værdi, hvilket kan være ødelæggende både for selvværd og selvtillid. Det 
som individer med lavt eller dårligt selvværd ofte oplever, er en manglende kontrol 
over deres egen læringssituation. De mangler helt enkelt teknikker og metoder til at 
løse problemer, som præger deres dagligdag. Det er derfor vigtigt, at i forhold til 
læselyst og evne, at individet ses som et helt og værdifuldt menneske, selvom 
vedkomne ikke mestrer fx læsning og skrivning på lige fod med andre. En sådan 
opbakning og fokus på læsebesværedes læringssituationer kan være med til at 
fremme deres tro på dem selv samt troen på succes, og derved kan negative 
selvattributioner undgås. 
Et andet element i udviklingen af den psykologiske kapital er ’håb’. Håb er ikke kun 
et ønske om at opnå et bestemt slutmål – det er også viljen til at gøre det. Håb er en 
kognitiv tilstand, som Snyder et al. (1991) beskriver som en positiv motiverende 
situation, der afledes af vellykket interaktion mellem ens vilje/målrettethed samt 
planlægning af, hvordan fastsatte mål opnås. Individer kan fastsætte realistiske, men 
udfordrende mål og forventninger på baggrund af deres målrettethed og for at 
imødekomme målene, vil der ofte være et behov for at tilegne sig en form for 
kontrol. Individer med læsebesvær vil ofte opleve, at de udvikler en vis kontrol over 
deres egen læring. De udvikler deres egne teknikker og måder at lære på og erfarer 
derved, hvilke strategier og hvilken indsats, der kræves for at håndtere forskellige 
opgaver (metakognition). Grundet den udviklede kontrol vil der opstå et håb om, at 
det rent faktisk er muligt at lære, hvad man vil. Som underviser for individer med 
læse- og skrivevanskeligheder, kan den primære opgave være at give ’opskrifter’ og 
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støtte til, hvordan man kan nå sine læringsmål. Det vil give en følelse af 
selvstændighed og kontrol over læringssituation. 
Håb kan også relateres til Luthan et al. (2006) tredje element inden for den 
psykologiske kapital, nemlig ’optimisme’. Optimisme handler ikke kun om at forudse 
at fx ens læseevne med tiden vil forbedres. Det handler om hele den tilgang og 
attitude, som man tillægger ens eget læsebesvær. Selvom man deltager i 
læseklubber med udgangspunkt i, og med mulighed for, at forbedre ens 
læseteknikker, så kræves det at man også fortolker disse ud fra et optimistisk 
forklarende perspektiv. Hvis et individ ikke tager en optimistisk tilgang til sådanne 
lærerige events, vil individet fortsat være på den pessimistiske side. Det optimistiske 
aspekt indenfor psykologisk kapital handler således om måden, individet reflekterer 
over tingene på.  
Slutteligt nævner Luthan et al. (2006) ukuelighed (resilency) i forbindelse med 
psykologisk kapital. Ukuelighed relaterer til dét at fortsætte sin kamp selv mod de 
dårligste odds. Med andre ord kan ukuelighed siges at involvere det at være stærk 
nok til at ’overleve’ problematiske eller traumatiserende oplevelser og hændelser. 
Undersøgelser bygger på, at ukuelighed omhandler personlige færdigheder samt 
psykisk styrke (Luthan et al., 2006). Det handler altså om, at være stærk, selv når det 
virker mest umuligt. For deltagerne i dette projekts læseklub kan det i den grad 
siges, at de overvandt udfordringen med at få læst litteraturen, som ellers har været 
en vanskelig barriere at overkommer for mange af deltagerne. Ikke nok med at 
litteraturen blev læst, så blev den læst i en sådan grad, at deltagerne efterfølgende 
kunne deltage i debatter om litteraturen og dens temaer. Yderligere udviklede de 
fleste deltagere også en egentlig interesse for læsning generelt, og dermed en 
interesse i at læse mere i fremtiden.  
Dette fremstår alt i alt som et meget klart eksempel på, hvordan positive oplevelser i 
en samlet forstand kan virke motiverende og særdeles givende for det enkelte 
individ. Via elementer, som danner grundlag for den psykologiske kapital, er det 
altså muligt at føre individer med en eller anden form for besvær eller handicap 
gennem en positiv udviklingsfase, der vil have positiv indflydelse for deres fremtidige 
tilgang til deres ’problem’ samt deres eget selv og psyke.   
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4. Ordblindhed er tabuiseret 
 
Som beskrevet ovenfor i afsnittet om ordblindhed, så er ordblindhed en vedvarende 
funktionsnedsættelse af neurobiologisk oprindelse, som har konsekvenser for 
håndtering af skriftsproget (læse, stave og skriftlig formulering). Ordblindhed kan 
også have konsekvenser for andre sproglige områder end det rent læse- og 
stavetekniske, fx problemer med syntaks, problemer med formulering i forskellige 
genrer og problemer med forskellige dele af læseforståelse og faglig læsning. 
Vanskelighederne er ofte uventede set i forhold til andre kognitive- og 
indlæringsmæssige færdigheder.  
Sekundære konsekvenser kan være sociale og psykologiske følgevirkninger af 
ordblindhed: begrænsninger i forhold til uddannelsesvalg, mangel på selvtillid og 
betydeligt større tidsforbrug til alt, der har med læsning og skriftlig formulering at 
gøre.  
Myten om at ordblindes uddannelse og senere erhverv skal være inden for 
håndværksfagene bærer den ordblinde selv med sig fra et tidligt tidspunkt i deres 
skolegang eller fra hjemmet. Virkeligheden er dog ikke så enstrenget. Og hvis 
læsesvage eller ordblinde er åbne om deres handicap mødes de ofte med stor 
forståelse, hvilket kan være en stor lettelse.  
 
4.1 Hvad kan biblioteket gøre? 
 
Bibliotekerne kan med deres særlige kompetencer og muligheder faciliterere 
læseklubber til læsesvage og ordblinde i samarbejde med udbydere af undervisning 
for voksne ordblinde kombineret med en fokus på andre tilbud i form af lydbøger på 
CD og MP3 og et godt udvalg af lette bøger for voksne inden for genre som fx 
humor, spænding og krimi. Særlige fokuskampagner omkring det at ’læse med 
ørerne’ anbefales.   
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Vigtig er det endvidere at personalet på bibliotekerne er klædt på til den særlige 
opgave det er, at servicere de læsesvage og ordblinde. Nærværende projekts succes 
hænger i høj grad sammen med et personligt engagement og den integritet, som 
blev udvist fra personalet fra Odense Centralbibliotek og fra AOF. Denne opgave kan 
være en stor udfordring for en bibliotekar, som ikke nødvendigvis har den 
nødvendige uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund til at løfte opgaven. Men at 
det netop er en bibliotekar, som indtræder i denne rolle, kan gøre en forskel, idet 
bibliotekaren ikke er endnu en ‘skolelærer’, om end dog at bibliotekaren stadig er 
repræsentant for noget af det, som ordblinde typisk tager afstand fra.  
I det aktuelle projekt udviklede de læsesvage sig som læsere, kritiske tænkere og 
deltagere generelt i forhold til samtaler om de (lytte-)læste bøger. Der blev dannet 
et "community af læsesvage læsere", hvor deltagerne følte sig tilstrækkelige sikker 
og værdsatte således at de accepterede invitationen til at deltage og udforske. Over 
tid skete der endvidere et skift i mængden af deltagerstyring mod mindre facilitering 
fra bibliotekarernes side og mere kollaborativ styring, hvor deltagerne selvinitierede 
diskussionerne og mere autonomt delte af deres egne livserfaringer.  
 
4.2 Hvad kan virksomhederne gøre? 
 
Åbenhed giver generelt plads til forskellighed og fremmer de bedste 
arbejdsbetingelser for trivslen. Når virksomheder bemærker læse- og 
skrivevanskeligheder, fx i mails, undlader arbejdsgivere alt for ofte at gøre noget, 
hvilket netop ikke er med til at fremme åbenheden.  
Det handler for virksomhederne om, at tage fat om problemet, men med et 
fokusskifte fra personen til funktionen. Det anbefales, at virksomhederne generelt 
afdækker medarbejdernes almene færdigheder, så resultater kan holdes op imod 
virksomhedens konkrete læse-, skrive- regne- og it-krav. De medarbejdere, som har 
behovet, skal tilbydes undervisning, der sigter mod at afstemme forholdet mellem 
medarbejdernes almene færdigheder og virksomhedens konkrete it- og 
skriftsproglige krav. Udgangspunktet bør til enhver tid være opgaveløsningen og 
kvalifikationskravet, som herefter samstemmes med medarbejdernes mulighed for 
at indfri kravet. 
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Samtidig bør virksomhederne sætte rammerne for den skriftlige interne og eksterne 
kommunikation. Det kan fx være acceptabelt at sende interne mails med stavefejl, 
mens man kan lave en aftale om, at ekstern kommunikation læses igennem af en 
kollega. 
Endeligt bør virksomheder overveje hvorvidt de tilbud for efteruddannelse, som 
tilbydes til medarbejderne i alle sammenhænge er hensigtsmæssige. Ofte er de 
traditionelle efteruddannelsesprogrammer forbundet med mere læsning end de 
læsesvage magter. Hvorfor de mere eller mindre bevidst fravælger efteruddannelse. 
Hvilket hverken er hensigtsmæssigt for medarbejderne eller for virksomhederne.   
En læseklub på virksomheden med særlig fokus på læsesvage og ordblinde læsere 
kan anbefales, som et supplement til den mere traditionelle læse- og skrivetræning. 
Det anbefales dog her, at en sådan læseklub ikke opfattes, som et projekt, men som 
en langsigtet proces uden deadlines.  
5. Metode 
 
Denne rapport bygger alene på kvalitative interviewundersøgelser og observation. 
De gennemførte interview har haft til formål at indhente beskrivelser af de 
interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne 
fænomener (Kvale, 1997), dog her afgrænset til fænomenet læsevanskeligheder 
generelt og mere specifikt i forhold til Læsefitness projektet som det beskrives, 
defineres og på andre måder konstrueres og italesættes ud fra bibliotekarernes, 
AOFs, virksomhedens og deltagernes livsverdener. Respondenternes beskrivelser og 
fortællinger – således som de fremkommer i samtalerne mellem respondenterne 
indbyrdes og mellem respondenter og mig som interviewer – udgør det materiale, 
der danner baggrund for nærværende rapport.  
For at materialet kan blive så mangfoldigt som muligt, deltager alle primære 
interessenter i dybde- eller fokusgruppeinterviews. For at disse interviews kan blive 
sociale begivenheder med naturlige samtaler vælges ikke den individuelle 
interviewform for så vidt angår deltagerne i læseklubben og bibliotekarerne, men 
derimod anvendes primært gruppeinterview. AOF og Vandcenter Syds HR ansvarlig 
interviewes som dybdeinterviews.  
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Det skal bemærkes, at der i forbindelse med fokusgruppeinterviewene med 
læseklubdeltagerne ikke har været udarbejdet en interviewguide, da intentionen var 
at forsøge at lægge forhåndsfastlagte logikker og definitioner væk og følge 
respondenternes samtaler. Dette begrundes primært i det implicit 
modsætningsfyldte i forholdet mellem bibliotekaren og den læsesvage, som ikke har 
læsning som en del af hverdagslivet. Netop det modsætningsfyldte mellem 
færdighed og vanskelighed, mellem læsning og ikke-læsning – og mellem de 
læsesvages opfattelse af normalitet versus afvigelse – gav anledning til at vælge den 
frie samtaleform som undersøgelsesmetodik.  
 
Kilde: LæseFitness - i form med ord og bogstaver af J. Lemmergaard publiceret i 
Ledelse og Uddannelse, Vol. 11, No. 2, 05.2013, p. 4-6. 
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Projektets milestones og evalueringstidspunkter:  
 
Dato Aktivitet i læseklub Evaluering 
01.03.2012 Kickoff møde projekt Læseklubben mellem 
Odense Centralbibliotek, AOF og Syddansk 
Universitet. 
Eksplorativ analyse og 
dybdeinterview med 
bibliotekarerne i projektet. 
13.06.2012 Vandcenter Syd deltagerne på besøg på 
Odense Centralbibliotek. 
Rundvisning på biblioteket for deltagerne i 
læseklubberne – herunder præsentation af 
bibliotekets mangeartede tilbud til læsesvage. 
 
02.07.2012  Dybdeinterviews med 
bibliotekarerne i projektet. 
29.08.2012 
(12.30 til 14.30) 
Præsentation af forfatterne Kim Leine og 
Camilla Stockmarr som optakt til forfatteraften 
på kulturmaskinen. 
Første reelle læseklubmøde. 
AOF gennemfører en læsetest af deltagerne. 
Testen gentages ved projektets afslutning. 
Eksplorativ analyse 
observation og 
dybdeinterview på Odense 
Centralbibliotek. 
31.08.12  Dybdeinterview med HR-
Konsulent på Vandcenter Syd, 
Gitte Lykke Hansen. 
Afholdt ved Vand Center Syd, 
Vandværksvej 7, Odense. 
25.09.2012 
(18:30-21:30) 
Kickstart med besøg i Kulturmaskinen* 
Forfatteraften med forfatterne Kim Leine og 
Camilla Stockmarr, der talte om deres bøger 
hhv. ’Profeterne i Evighedsfjorden’ og 
’Udflytterne’. 
Arrangementet begyndte med en let middag, 
hvor der blev serveret grønlandsk mad. 
Formål; at lærer hinanden lidt bedre at kende 
– under andre former.  
Eksplorativ analyse igennem 
observation og uformelle 
samtaler under middagen og I 
pausen.   
 
03.10.2012 Opfølgning på forfatteraften og oplæsning af 
novelle. 
Feedback til deltagerne individuelt fra AOF på 
Observation. 
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45 
deres læsestandpunkt.  
31.10.2012 Læseklub 
Forberedelse af spørgsmål til Vibeke Marxs 
bog ”Jordbær Milkeshake”.  
 
06.11.2012 Konference ”Usikre læsere, ordblinde” ved 
Niebuhr Gears A/S, Ikast. 
 
28.11.2012 
(Kl. 12.30 i lokale 
C på 3. sal på 
hovedbiblioteket) 
Besøg af forfatteren Vibeke Marx, som 
fortæller om sit liv som forfatter, hvorfor man 
bliver forfatter, hvad hun skriver om og om 
bogen ”Jordbær Milkshake”. 
Læst forud for dagens arrangement 
letlæsningsbogen “Jordbær Milkshake”. 
Observation og 
dybdeinterview 
06.12.2012 Læseklub  
12.12.2012 Læseklub med juleafslutning .  
16.01.2013 Læseklub  
30.01.2013 Læseklub  
13.02.2013 Læseklub  
27.02.2013 Læseklub  
05.03.2013 Aftenarrangement med besøg hos Troels Trier.  
13.03.2013 Læseklub  
10.04.2013 Læseklub  
24.04.2013 Læseklub  
08.05.2013 Vidensdelingsmøde om projekterne 
InBetweens og Læseklubben.  
InBetweens ved Eva Falkesgaard og Søren Dahl 
Mortensen. Resultater der er draget af 
undersøgelser af både lærernes og elevernes 
brug af OC`s betalingsbaser i projektet ved 
Conni Gripping fra evalueringsfirmaet LG-
Insight.  
Læseklubben ved Anne-Mette Nielsen og 
Mette Gregersen. Foreløbige evaluering af 
projektet ved evaluator Jeanette 
Fokusgruppe interview 
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Lemmergaard fra SDU.  
29.05.2013 Læseklub Interview 
29.08.2013 Afslutning af læseklub projektet præsentation 
ved samtlige partnere i projektet.  
’Ord på programmet’ ved Omar Marzouk. 
Omar Marzouk er dansk stand-up komiker 
med rødder i Egypten. Han anvender ofte sin 
indvandrebaggrund i humoren - og til tider 
også sin ordblindhed. På grund af det handicap 
var der i folkeskolen ikke mange, der troede 
på, at Omar Marzouk ville nå særlig langt i 
livet. Heldigvis beviser de mange 
anmelderroste forestillinger, at lærerne fra 
dengang tog fejl.  
For som Omar selv siger: "Det kan godt være, 
at der er nogen, der synes, du er dum, fordi du 
er ordblind. Men det er du altså ikke." 
 
 
Observation, interview og 
uformelle samtaler 
*(Kulturinstitution i Odense, der fungerer som en platform og en ramme for kulturel 
udfoldelse på forskellige dimensioner) 
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6. Datamateriale og analyse 
 
Denne del af rapporten er tiltænkt som data dokumentation for 
evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger. De enkelte afsnit kan læses i 
vilkårlig rækkefølge - og uafhængigt af hinanden. Afsnittene er en kondensering af 
desk research, syv dybdeinterviews med bibliotekarerne i projektet, repræsentant 
for AOF og repræsentant for Vandcenter Syd, tre fokusgruppeinterviews med læse- 
og skrivesvage deltagere (to mænd og tre kvinder i aldersgruppen begyndelsen af 
40’erne til midt 50’erne) og otte observationssessioner.  
 
6.1 Et liv med ordblindhed 
 
Læsesvage og ordblinde er ikke nogen ensartet gruppe, men et fællestræk er dog, at 
voksne læsesvage og ordblinde har levet et helt liv med deres vanskeligheder, og det 
har sat sig spor, både i deres måder at kompensere for vanskelighederne på og i 
deres tilgang til læsning, stavning og it-hjælpemidler. Mange har opgivet at læse og 
skrive mere end højst nødvendigt med ringe ordkendskab og ringe læseforståelse til 
følge. Andre har ved hjælp af stor arbejdsindsats, megen viljestyrke og rettidig støtte 
gennemgået et tilnærmelsesvist skole- og uddannelsesforløb. Som udtalt ved et af 
de afholdte fokusgruppeinterviews:  
“Fordi sådan en som mig fx … jeg vil ikke sige, at jeg er ordblind, at jeg har svært ved 
at… eller jo… måske… jeg er jo ordblind, men jeg er ikke på den måde, så jeg hverken 
kan skrive eller læse. Jeg kan sagtens læse og jeg kan sagtens følge med i en avis og 
sådan nogle ting. Men når jeg læser, fx i en avis, så læser jeg ikke side op og side ned. 
Altså hvis der står en artikel, som jeg egentlig synes, er ret spændende; når jeg 
kommer lidt ned i det så ”arh”… så springer jeg lige lidt ned og springer næste afsnit 
over. Og det er simpelthen fordi jeg er doven. Altså. Og det har jeg jo altid fået at 
vide: at hvis jeg læste meget mere og brugte det meget mere, end jeg gør – eller end 
jeg har gjort – så bliver jeg meget bedre. Og det har jeg også en oplevelse af, at jo 
flere gange jeg skriver det samme ord eller bruger det samme ord, jo bedre bliver jeg 
til det. Sådan har jeg det!” (Fokusgruppe interview 3/10-2012). 
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Et forhold der har stor betydning for, hvordan læsevanskeligheder påvirker ens 
selvopfattelse, og som berøres af samtlige respondenter, handler om, hvorvidt man 
er alene med problemet, eller om man har mulighed for at dele sine oplevelser og 
frustrationer med andre. Det at kunne deltage i et fællesskab fordi man har 
læsevanskeligheder har haft betydning i det aktuelle læseklubprojekt. 
Læsevanskeligheder forbindes ofte med selvværdsproblemer og manglende lyst til 
at læse. Ved fokusgruppeinterviewene kommer dette tydeligst til udtryk i 
forbindelse med erkendelsen af læsevanskelighederne i relation til begivenheder af 
social karakter og udtrykkes i forhold til dét ‘ikke er være som de andre’. 
Læsevanskelighed italesættes som udgangspunkt ikke i forhold til noget 
anvendelsesrelaterede, men mere i forhold til hvad læsevanskelighed betyder i 
forhold til andre vurdering og de andres dom. 
”Engang, hvor jeg bare skulle skrive ”vil du være sød, at ringe mig op?”… det endte 
ud i bare.. ”ring til mig”. Ja. ”ring til mig”. Altså. For det var jeg sikker på. Men alt det 
andet med ”vil du være sød”, det var bare sådan ”kan han nu læse det eller kan han 
ikke?”Så det endte med bare ”ring nu” til sidst, ikke.” (Fokusgruppeinterview 8/5-
2013) 
Læse- og skrivevanskeligheder opdages og opleves i det sociale rum i forhold til 
andre, og derfor overvejer den læsesvage og ordblinde konstant hvordan han eller 
hun skal takle fremtidige situationer på en sådan måde at læse- og 
skrivevanskelighederne kommer til at spille så lille en rolle som muligt. Deltagerne i 
læseklubprojektet reflekterede over begreberne læsevanskelighed og ordblindhed, 
og det var en klar forskel på disse begreber, som er værd at bemærke. Mens 
ordblind er noget man ’er’, så er læsevanskelighed noget man ’har’. Implicit i denne 
retorik ligger noget mere fundamentalt i forhold til, at noget man ’har’ kan man hhv. 
erhverve eller afskaffe. Man har således i denne optik læsevanskeligheder, fordi 
man, som det blev udtrykt af en af deltagerne, ”… er doven, ukoncentreret eller 
urolig … ”. Ordblindhed er derimod en diagnose, som ikke er til forhandling. Som 
udtrykt af en af deltagerne; ”… jamen, jeg er jo ordblind, så, ja tag’ mig som jeg er 
eller lad være! Det er ikke mit problem. Det er ikke mig som har problemet …”. I den 
optik og når labelen ordblind bruges opstår der en oplevelse hos den ordblinde af, at 
autenciteten og respekten bevares.   
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6.2 Ordblind på arbejdspladsen 
 
Hverdagen for læsesvage og ordblinde gøres ikke lettere af at it-tidsalderen har gjort 
såvel uddannelser som arbejdsliv langt mere bogligt og skriftligt. De læsesvage har 
fået det sværere i uddannelsessystemet de senere år, fordi en række uddannelser, 
der traditionelt har været praktisk orienteret, er blevet mere teoretiske med øgede 
krav til læsefærdighed. Det gælder fx erhvervsuddannelserne, der har afløst 
mesterlære. Der er i praksis ingen job i Danmark, hvor man ikke skal læse eller skrive 
fx eftersynsskemaer, vedligeholdelsesforskrifter, værkstedslister, e-mails, 
mødekalendere, vejledninger, instruktioner og manualer. På den måde er det at 
være ordblind i virkeligheden et større handicap, i Danmark end det er i lande, hvor 
der er mange job, der ikke kræver disse forudsætninger. Følgende citater fra de 
afholdte fokusgruppeinterviews er blot få eksempler på dette problem. 
“Og jeg har det jo, en del med kundekontakt, hvor jeg skal skrive til kunder og sådan, 
hvor… altså hvis de ikke er hjemme eller sådan noget… det er frygteligt, simpelthen, 
for mig at gøre det. Altså det. Og jeg kan sidde at gøre det fem gange, altså, og det… 
jeg har altid sådan en ekstra stak papir med, hvis jeg skal et eller andet, fordi så kan 
jeg skrive det af fem gange, eller sidde på et stykke papir og øve mig inden.” (3/10-
2012) 
“Det er da et ønske. Altså jeg har da nogle gange… fordi jeg er jo vagt ikke. Og så 
ringer min telefon om natten. Så siger de et eller andet vejnavn, og det er jo altså – 
du farer lige ud af sengen, og så skal du ind og skrive det her vejnavn op, ikke, og 
taste det ind og sådan noget. Og der har jeg jo så lært mig, at jeg simpelthen bliver 
nødt til at have en bog lige ved siden af mig. En ord… eller hvad hedder det…. En 
vejbog. […] En bog, hvor vejene står. Så kan jeg stadig måske lige skrive det første af 
ordet, og så må jeg hen og lede med det samme. Fordi jeg jo kan ikke stave til alle 
vejnavnene jo.” (3/10-2012) 
”Jeg havde en episode i går faktisk, og jeg var også lidt stresset, men jeg skulle ind og 
så skulle jeg skrive ’bookning’. Og jeg kunne simpelthen – og det var lige meget, hvad 
jeg gjorde - jeg kunne simpelthen bare ikke lige stave til det. Og den hjalp mig bare 
ikke den fucking computer [griner].  Om jeg ku’! Så googler du det næste gang… Så 
prøver du, at skrive det på Google og ser, hvad den kommer op med. Jamen jeg skrev 
det op… jeg skulle Google et eller andet ”book…”… ”bookning af tid til pas”… eller et 
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50 
eller andet, og jeg kunne bare ikke stave til det. […] så bare ”bestil tid!”” 
(Fokusgruppeinterview 8/5-2013) 
En stærk motiverende faktor, som drev noget af lysten til læseklubprojektet var en 
omsorg og indsats for at hjælpe egne børn for at give dem bedre muligheder, end 
læseklub deltagerne selv har haft, for at blive gode læsere. Og det med god grund, 
for undersøgelser viser, at de læsevanskeligheder man har med sig fra fortiden har 
afgørende indflydelse på, hvilken fremtid der bliver mulig. Dette rækker udover egne 
fremtidsmuligheder og knyttes til de fremtidsmuligheder der venter de børn, man 
får. Ifølge Elbro (2007) har ordblinde forældre op til 50 procents risiko for, at deres 
barn også får svært ved at læse. Forældre, der læser normalt, har til sammenligning 
kun en risiko på 10 procent. Forskerne ved, at ikke kun arven spiller en rolle, miljøet 
er også afgørende. 
 
6.3 Læseklub aktiviteter og praktisk gennemførelse 
 
Projektets mål var at Odense Centralbibliotek i samarbejde med AOF skulle styrke 
læsesvages læsefærdigheder og læselyst igennem facilitering af 
virksomhedslæseklubber. Med udgangspunkt i en forståelse af at læselyst og 
læseoplevelser hænger sammen blev der arrangeret forskellige aktiviteter, som 
havde til formål at vække de læsesvages læsenysgerrighed. Det at nyde en god 
historie er væsentlige kvaliteter ved læsningen og centralt for at blive og forblive en 
læser, men for den særlige gruppe af ikke-læsere var udfordringen simpelthen at 
læsning ikke var en del af deres færdigheder, hverdagsliv og selvvalgte aktiviteter. 
Som det kan læses af nedenstående citater, så var det dels en udfordring at 
deltagerne i begyndelsen var mere deltagere af ’tvang’ end af lyst og dels var det en 
udfordring at spore sig ind på egnet materiale.  
“Men jeg spurgte, jeg tror jeg faktisk, jeg spurgte om de selv, havde meldt sig, der 
trak de sådan lidt på hh. Det, øhø, så de er blevet stærkt opfordret.hh okay] […] Ja 
.hh men altså der håber vi jo på altså også at gøre det så uformelt ik og skabe den 
der .hh sådan lidt glæde og lidt lidt shh synes det er sjovt og lidt spændende og at de 
på [Ja så de synes det bliver rart at komme her] den måde kan også nu Vibeke Marx 
som vi har haft et arrangement med engang hun er rigtig god ikke og .hh at hun 
også kan være med til at åbne nogen ting og sådan”. (Bibliotekar 7/2-2012) 
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“Altså, det er jo en gruppe, kan man sige, som ikke af sig selv kommer og siger "Det 
er en fed idé, det vil jeg gerne være med til" :-) haha. De skal sådan nurses lidt, og 
lokkes lidt og så videre. Og jeg har også haft fat i deres ledere, og sagt: "Jamen ved 
du hvad, de her folk, de har sagt ja til det her projekt, nu skal i støtte op omkring 
det". Vi har faktisk lige her ... er så småt i gang med at tage ... Ja, nogen mere end 
andre, er vi gang med det vi kalder indlejring og kursusviden. VI koster rigtig mange 
penge i kurser.” (HR chef vandcenter syd) 
“Jeg har snakket med hver enkelt. Sagt, fortalt om det her projekt og prøvet med min 
begejstring, kan man sige, og fortælle om de muligheder der ligger i det. Den 
anderledes måde at gribe det an på. At det ikke er noget med, nødvendigvis at sidde 
og tygge sig igennem en bog, man har svært ved, men at der også er andre, i dag, 
andre rigtig gode måder at læsetræne på. Altså lydbøger, iPads og den type ting. Og 
som jeg er helt sikker på, at det vil de ikke selv stifte bekendtskab med.” (HR chef 
vandcenter syd) 
Oplevelsen af frivillig tvang gav deltagerne i læseklubprojektet anledning til at kaste 
et tilbageblik på skoletiden, hvor deltagerne allerede har gjort sig en række 
erfaringer af social, psykisk og emotionel karakter i forhold til det at læse. Disse 
erfaringer har indflydelse på deltagernes tilgang til at deltage i nye 
læselæringsprocesser, og angsten for at blive stemplet som dum fyldte en del for 
deltagerne i projektets begyndelse. I forbindelse med at der blev talt om, at 
kursisterne senere vil få en MP3 afspiller med hjem så de kan lytte-læse en novelle, 
spørger en af deltagerne; “Hvad er en novelle?” (citat fra læseklubdeltager 3/10-
2012). Et andet spørgsmål, som også rejses ved et af læseklubmøderne; “Hvordan 
bliver man låner på et bibliotek?” (citat fra læseklubdeltager 3/10-2012). 
Et væsentligt element i forhold til den praktiske gennemførelse er således, at de 
læsesvage og ordblinde ofte ikke er biblioteksvante.  
“Jamen, det var allerede da de kom, der var jeg nede og tage imod dem, og så siger 
jeg, så nå men I har været her før, ik? EJ’ det har vi ikke, vel altså fordi biblioteket det 
repræsenterer jo alt hvad de aldrig har beskæftiget sig med, ja, der kunne man 
allerede sådan mærke den der lidt, hvad er det for et hus vi går ind i her. Og øhm de 
havde jo heller ik, de sagde, jeg har ikke læst en bog i 35 år.” (interview bibliotekar 
reflektere over det første læseklub møde 7/2-2012). 
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I bestræbelserne på at skabe den gode læseoplevelse, både mens læsningen finder 
sted og en god oplevelse på sigt, når det læste bearbejdes, blev der i 
projektperioden anvendt forskellige læseteknikker (Fx tekster på tryk, MP3, 
højtlæsning) og deltagerne blev introduceret til forskellige typer af læserelaterede 
arrangementer (Fx forfatteraften, besøg af forfatter, rundvisning på Odense 
Centralbibliotek). Andre typer af aktiviteter blev ligeledes introduceret. Fx havde 
hovedparten af deltagerne stor fornøjelse af at spille ’quizbattle’9 og ’wordfeud’10 
imod hinanden.  
I forhold til valg af materiale er udfordringen at finde egnet letlæsning for voksne og 
digitale tekstformater af bestsellere og nyere litteratur, der giver rum til refleksion. 
Denne problematik fremgår af følgende citater fra dybdeinterview med 
bibliotekarerne. 
” … Vibeke Marx, hvad hed den, Jordbærmilkshake. Jeg synes den var, den havde 
mange facetter. Det var sådan en mere helstøbt roman. Den var, der var gods i den, 
selvom den var let at læse. Mange af det der, og det kan de jo også godt se, fordi de 
er jo ikke dumme, handlingen er meget sådan, wup så er der lige sket det og hov, så 
skete det. Fordi det er en letlæsningroman, så er der ikke plads til at udfolde 
karakterne vel. Og det kan de jo godt se, at det gik da lige lidt hurtigt det der. Og det 
var hun altså god til … ” (8/5-2013, dybdeinterview med bibliotekarer) 
” .. vi troede de skulle læse Kvinden i Buret af Jusi Adler-Olsen. ((griner)). Det var fordi 
vi tænkte i starten at de skulle have det på lyd. Altså, de var jo ved at gå bagover, da 
de så den roman. Vi havde nået at købe dem ind, fordi nu skulle de læse noget krimi, 
og det fangede med det samme. Og den blev filmatiseret og Jusi han kom med en ny 
roman og var i medierne over alt, og vi tænkte at, ham snupper vi. Og så købte vi de 
der bøger og tog dem med og det var lige før jul og de ville have næsten 200 for 
dem. Og halvanden måned til at læse den plus lydbog. Men da de så den bog der, da. 
Den skyndte vi os at pakke væk igen, det var en fejl ..”. (8/5 2013, dybdeinterview 
med bibliotekarer) 
“.hh så skal vi selvfølgelig men - men problemet er jo så at finde nogen tekster der er 
nemme nok. Ja, det er hele tiden dét der bliver det bliver jo virkelig en stor udfordring 
                                                             
9
 Gratis paratvidenspil til iPhone og iPad, hvor deltagerne ved brug af en kombination af strategi og 
viden indenfor geografi, historie, sport, fritid, videnskab, natur, underholdning, kunst og litteratur 
konkurrere mod venner.  
10
 Gratis online spil, som minder om Scrabble.  
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53 
for os (.). Ja: Og det er også derfor vi ikke tør sende noget ud nu for det skal jo heller 
ikke være et nederlags: det skal jo ikke være sådan at vi sender noget ud og de 
tænker (.) ◦shit◦ shit mand Det her det [Hvad har jeg meldt mig til heh].” (Bibliotekar 
7/2-2012) 
 
6.4 Bibliotekets og AOFs rolle 
 
Det kan diskuteres hvorvidt læseklubmøderne skal afholdes i virksomheden eller på 
biblioteket. Erfaringerne fra nærværende projekt tyder dog på, at når de første 
reservationer overfor biblioteksverden er overvundet, så er der stor nytteværdig i af 
at afholde læseklubmøderne på biblioteket. Nedenstående citat er blot et af flere 
citater, som viser læseklubdeltagernes holdning til dette.  
”Jeg synes, at det her har været godt. Og fordi nu hvor vi har været herinde, så har 
de vist os, hvordan der faktisk er bøger, som vi kunne låne og som var letlæselige. Så 
kan man bedre, kan komme i gang og så man ikke behøver at købe alle dem der i 
Føtex og Bilka, som bare er kæmpe store, og man kommer aldrig, og bliver færdige 
med dem, fordi de er skide svære. Men at man kan starte op og så kan man jo læse 
dem her i en lang periode, og så kan man jo prøve sig lidt frem; ”er jeg blevet lidt 
bedre nu, til at jeg kan læse en af de andre bøger?”” (Fokusgruppeinterview 8/5-
2013) 
Den 25-9 2012 var læseklubben på Kulturmaskinen til et forfatterarrangement. Her 
præsenterede forfatteren Kim Leine ’Profeterne i Evighedsfjorden’ der efter planen 
er første bind i en trilogi om grønlændernes frihedskamp. Historien foregår i 
kolonien Sukkertoppen i Vestgrønland omkring 1793, og det er en stort anlagt 
fortælling om et kulturmøde på godt og ondt, om umuligheden af at finde hjem og 
om den store drøm om frihed. Kim Leine brugte mange litterære begreber og talte 
en del om genre, skrivestil og teknikker, noget som deltagerne i læseklubben var helt 
uforstående overfor. Samme aften præsenterede Camilla Stockmarr romanen 
’Udflytterne’ om en dansk familie, der i 1970erne rykker rødderne op fra København 
og flytter op til den svenske ødemark med håbet om det frie og lykkelig liv i bagagen. 
Camilla Stockmarr var til gengæld mere jordnær, men når salen grinede, sad 
deltagerne i læseklubben delvist måbende og var meget stille.  
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Den bagvedliggende tanke var at dette arrangement skulle være et særligt kickoff 
arrangement for læseklubben. Dog var arrangement overvældende for den 
specifikke læseklub og én deltager (projektets 6. deltager) forlod projektet efter 
dette arrangement. Deltagerne udtrykte generelt en undren over, hvorfor så mange 
mennesker deltager i sådant arrangement. Og som en af deltagerne udtrykte det i 
pausen ”Hvad driver folk til at bruge en hverdagsaften på en forfatteraften af fri 
vilje?”. Taget i betragtning at en typisk forfatteraften primært besøges af kvinder 
50+ som alle har en stor litterær interesse (betragtning baseret på deltagerne ved 
den aktuelle forfatteraften), så skal man være varsom med at bruge et sådant 
arrangement som et kickoff arrangement. Det havde været mere velvalgt, som en 
del af den afsluttende del af projektet.  
Deltagerne i læseklubben var særdeles positive omkring AOFs inddragelse i arbejdet 
ved at afdække deres individuelle læse- og staveniveau igennem indledende (og 
afsluttende) tests og samtaler. Og til trods for at der ikke blev fortaget egentlige 
videnskabelige test af deltagernes skriftsproglige færdigheder, så tyder det på at 
deltagerne har haft et udbytte af projektet i forhold til deres læsefærdighed. 
“Resultaterne fra læsetestene er at alle har præsteret bedre. Der er en fremgang på 
mellem 3 og 13 point i "Læsetekster for Unge og Voksne" To havde fremgang på 7 
point, en på 13, en på 10 og en på 3 point” (Mail fra AOF 3/11-2013).  
Andre analyser anfører dog, at en hindring i forhold til at arbejde med læsesvage og 
ordblindes læsefærdighed er selve testningen. Nogle læsesvage har nemlig så dårlige 
erfaringer fra skoletiden, at de vil gå langt for at slippe for at skulle ’på skolebænken’ 
igen. Nogle har også en oplevelse af, at de har klaret sig uden at kunne læse og 
skrive, så de ser ingen grund til at kaste sig ud i hverken test eller undervisning. 
 
6.5 Læseklub på arbejdspladsen 
 
Erfaringer fra de virksomheder, der har fokus på ordblindes udfordringer, vidner om 
at man med en målrettet indsat kan styrke læsesvages læsefærdigheder og dermed 
skabe højere grad af trivsel, arbejdsglæde og godt humør. Intensiv undervisning i it-
baserede læse- og staveværktøjer er afgørende for læsesvage og ordblinde, og 
forskellige støtteordninger kan hjælpe virksomheder med at tilrettelægge gratis 
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ordblindeundervisning i samarbejde med det lokale VUC eller et lignende 
undervisningssted. Tilbud om specialundervisning for at afhjælpe 
læsevanskeligheder må dog aldrig blot blive en forestilling om specialundervisning. 
Læseklubprojektet kan være et godt alternative til mere traditionelle kurser for 
læsesvage på arbejdspladsen, og det kan indgå som et element i rækken af 
personalerelaterede aktiviteter, som en virksomhed udbyder. Når læseklubprojektet 
rækker videre end blot til den individuelle deltager skyldes det at projektet også 
understøtter fællesskabet og det kollektive jvf. figuren nedenfor:   
 
 Organisatorisk fællesskab  
Individuel 
 
Kollektiv 
 Privat  
 
Deltagerne i læseklubprojektet havde foruden det faglige udbytte i form af 
forbedrede læsefærdigheder, også en positiv oplevelse som var stimulerende for 
samværet (organisationens sociale kapital) og selvtilliden (individets psykologisk 
kapital). Dette fremgår eksempelvis af følgende citater fra flere af den gennemførte 
fokusgruppeinterviews.  
”Altså jeg kan godt forstå, måske, at man laver sådan i dagtimerne. Men det der om 
aftenen… altså det er jo… det synes jeg næsten er for meget. Jeg synes næsten, at 
det var pinligt at skulle sidde og skrive de der timesedler der [griner].” 
(fokusgruppeinterview 8/5-2013) 
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“Men altså der trækker de jo timerne. Ikke. Altså… eller ja, det ved jeg ikke helt, 
hvordan de gør, men de betaler halvdelen selv… [Interviewer; Det gør de jo også ved 
at svømme og ved at løbe]. Ja ja. Ja. Men det er måske noget andet, end at læse og 
skrive, at man siger, at det er halvt om halvt. Det gider folk måske ikke, at betale det 
halve af, for det er der ikke nogle, der skal bestemme – om du skal lære at læse og 
skrive. Nej, men jeg tror at … eh… altså de projekter, der starter op, der løber 
halvdelen sur i det. Og så den næste gang det starter op, så ”nej.. deeeet”. Nej. Der 
er ikke tilknytning … ender det med, ikke. Og så lukker de… lukker de for siden, og så 
starter de ikke op igen næste gang, fordi tilmeldingerne ikke er nok. Det havde de i 
hvert fald med det der ”læse – skriv” hold, eller, hvor man kunne. Og der kørte det jo 
i en sæson. Altså. Og så det næste år, da vi skulle spørge ind til det, så alle dem der… 
så ville kur-udvalget – det der kursusudvalg – de ville starte på det der igen, og der 
var der mange, der sagde, at de synes ikke, at de fik noget ud af det, fordi ”det var 
jo… de sad og skulle lave det der kryds og bolle og røde bogstaver og blå bogstaver” 
og alle sådan nogle ting. Og det kunne de jo ikke… de kunne stadigvæk ikke finde ud 
af det. Så jeg tror måske, at man skulle sige, måske at man skulle henvende sig mere 
til én person, og så sige ”hvad har du brug for af værktøjer, for at du synes, at det her 
vil være sjovt?”. (fokusgruppe 3/10-2012)” 
” .. Ja det tror jeg. Eller en eller anden sjov bemærkning. Det behøver jo ikke at være 
at hjælpe. Det kan være en eller anden sjov bemærkning, som hentyder til en eller 
anden bog man har læst. Jamen det er da nemmere at give en hånd, når man går 
forbi, end hvis man ikke kendte dem. Det er lettere fra ens gruppe. Ikke. Altså det 
havde jeg nok ikke gjort, hvis ikke det var en fra her. Men det er også rart at komme 
tæt på nogle af dem, man ikke er i afdeling med. Man behøver jeg ikke at være i 
afdeling for at kunne snakke sammen. Vi kan snakke om noget alle sammen. Ja ja. 
Men det er bare… hvis man skal op til møde der, og der står nogle, der skal have 
hjælp, så er det lettere når man kender dem .. .” (Fokusgruppeinterview 8/5-2013)  
7. Anbefalinger og konklusion 
 
Projektets formål var gennem læseklubber faciliteret af Odense Centralbibliotek at: 
• Give medarbejderne nogle gode, anderledes oplevelser på arbejdspladsen 
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• Give medarbejderne mulighed for at opdyrke nye, tværfaglige sociale 
relationer 
• Fremme medarbejdernes læseevne gennem materialer, de selv har været 
med til at vælge og dermed føler noget for 
• Introducere medarbejderne for digitale medier og selvbetjeningsløsninger 
For de fem deltagere i projektet og for virksomheden Vandcenter Syd i Odense har 
projektet opfyldt sine formål. 
For Odense Centralbibliotek har den største udfordring været at rekruttere 
virksomheder til at deltage i projekt og sekundært for virksomhederne at 
identificere læsesvage medarbejdere på virksomhederne. For selvom det, som det 
udtrykkes af HR chef fra Vandcenter Syd, “…  ikke er pinligt og sige man er ordblind”, 
så er det ikke den oplevelse man generelt har som værende læsesvag eller ordblind.   
I projektforløbet sker der et betydeligt skift i graden af deltagerstyring. Dette viser 
sig ved en gradvis frigivelse af ansvaret fra biblioteket til deltagerne, da de udviklede 
den viden og færdigheder i at reagere på bøger og udforske personlige betydninger 
kollaborativt gennem guidede deltagelse.  
En gevinst findes også i forhold til læselyst og læsefærdigheder. Der blev i 
projektperioden skabt et læse- og læringsfællesskab, hvor de læsesvage og 
ordblinde følte sig respekteret. De oplevede at deres personlige erfaringer og viden 
havde værdi i forhold til det læste og fx i forhold til den dialog som fandt sted med 
forfatteren Vibeke Marx. I dette specifikke læsefællesskab blev deltagerne udfordret 
til at tænke kritisk og reflekterende over det som de havde læst igennem, i 
begyndelsen af projekt perioden, åbne, men delvist ledende spørgsmål, og senere i 
projektperioden igennem mindre ledende spørgsmål. Læseklubben gav deltagerne 
tid og mulighed for at kollaborativt at dele deres tanker, stille hinanden spørgsmål, 
og konstruere betydninger af tekster og af deres egne livserfaringer. En stærk 
indikation på projektets succes er, at antallet af læseklubmøder blev øget betydeligt, 
da, som det blev udtrykt af såvel bibliotekarerne som læseklub deltagerne: ”[vi vil] 
arrangere en enkelt gang eller to ind imellem - det kan godt føles, at der går lidt for 
lang til imellem.”.  
Deltagerne kom til projektet med en undren over, hvad er det, der bliver tilbage 
efter endt læsning, og hvad det er, der gør, at folk igen og igen investerer energi og 
tid i at læse. Deltagerne forlod projektet med en helt anderledes tilgang til det at 
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læse, hvor de reflekterede over de følelser og stemninger, som læsningen vækkede i 
dem. Læseklub deltagerne har således fået en erfaring eller en erkendelse igennem 
projektet omkring betydning af læsning. Igennem det læste, har deltagerne oplevet 
at forstår sig selv bedre eller at får ny viden og indsigt.  
En anden indikator på projektets succes er at VandCenter Syd efterfølgende har 
oprettet en læseklub med fokus på læsning, stavning og IT i samarbejde med Odense 
Centralbibliotek med opstart 11. September 2013 i arbejdstiden (13.30-15.30). På 
mange måder underbygger dette, at arbejdet med læsesvage og ordblinde Ikke kan 
være et projekt, men er en langsigtet proces uden deadline. 
Virksomheder, som ønsker at gøre noget ekstra for at fremme medarbejdernes 
læseevner og trivsel kan bruge litteratur. Kombinationen af en læseklub, hvor der 
tales om de læste tekster, og konkret læsetræning kan anbefales. Hvis dette 
yderligere suppleres med udlevering af en it-rygsæk, vil det have stor betydning for 
den generelle trivsel og det vil give de læsesvage medarbejdere en nemmere 
arbejdsdag. 
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Relevante 
hjemmesider 
 
Netværkslokomotivet             
www.netvaerkslokomotivet.dk 
 
Herning Bibliotekerne           
www.herningbib.dk 
 
Netlydbøger til download      
www.netlydbog.dk 
 
Bibliotekets service til læsesvage  
www.letbib.dk 
 
Nota´s erhvervsservice 
www.nota.nu/erhvervs-service 
 
Nota´s brugerportal 
www.e17.dk 
 
Hjælp til ordblinde – mobile 
løsninger  
www.hto.nu/mobile_loesninger 
 
Nyheder – lette at læse 
www.dr.dk/ligetil 
 
www.netlydbog.dk 
 
Tankevækkende citater fra personer med læse- og 
skrivevanskeligheder:  
 
”Det værste jeg ved, altså når folk siger "Det staves 
som det siges", jeg spørger jo fordi, jeg ikke ved 
hvordan et ord staves.” 
  
”Jeg hader, når jeg ikke kan slå et ord op fordi, jeg 
ikke kan finde ud af hvad det begynder med 
[begyndelsesbogstavet.]”  
 
”Jeg hader allermest, - kender I ikke det? når folk 
udtaler ordet meget laaaaaangsomt og t-y-d-e-l-i-g-t 
[de øvrige nikker genkendende], når jeg ber’ dem om 
at stave det. Det er SÅ nedværdigende og jeg føler 
mig vildt nedværdiget. Altså helt ærligt, hvis det hjalp 
at sige ordet langsomt og tydeligt, tror de så ikke, jeg 
selv havde gjort det?” 
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